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:LWK JUDGXDWLRQ MXVW DURXQG
WKH FRUQHU VRPH VWXGHQWV DUH
SUHVVHGWRILQGDMRERULQWHUQVKLS
1DWKDQ+HQWLV D VHQLRU IURP
5HG %XG VWXG\LQJ PDUNHWLQJ
VDLG KH VWDUWHG KLV MRE VHDUFK
DERXW VL[ PRQWKV DJR DQG KDV
ODQGHGWZRLQWHUYLHZV
´, GHILQLWHO\ VKRXOG KDYH
VWDUWHG WKH VHDUFK HDUOLHUµ KH
VDLG
)RU VWXGHQWV OLNH +HQWLV WKH
MRE PDUNHW FDQ EH FRPSHWLWLYH
DQGLWFRXOGWDNHPRQWKVRUHYHQ
\HDUVWRILQGDMRE
0DWW3XUG\GLUHFWRURI&DUHHU
6HUYLFHV IRU WKH &ROOHJH RI
%XVLQHVV VDLGZKHQ LW FRPHV WR
WKHMREVHDUFKVWDUWHDUO\
3XUG\ VDLG KH WHOOV
IUHVKPHQ LW·V QHYHU WRR HDUO\
WR VWDUW ZRUNLQJ RQ D UHVXPH RU
QHWZRUNLQJZKLFKKHVDLGLVWKH
1RMREVWUDWHJ\
1HWZRUNLQJ LV UHDOO\
LPSRUWDQW KH VDLG DQG LW·V
DOVR HDV\ 6WXGHQWV PD\ EH
QHWZRUNLQJ DQG QRW HYHQ UHDOL]H
LW EHFDXVH WKH\ GRQ·W QRWLFH DOO
WKH FRQQHFWLRQV WKHLU IULHQGV
KDYH
´<RX NQRZ SHRSOH EXW \RX
GRQ·W NQRZ ZKR WKH\ NQRZµ
3XUG\ VDLG ´<RX QHYHU NQRZ
ZKRVRPHERG\HOVHNQRZVµ
7KH FKDQFHOORU·V RIÀFH LV VWLOO
WDNLQJ LQSXW IURP VWXGHQWV IDFXOW\
DQG VWDII LQ UHODWLRQ WR D SODQ WKDW
ZLOOVSHOORXWWKHJRDOVDQGPLVVLRQ
RIWKHXQLYHUVLW\
,W·V EHHQ PRUH WKDQ RQH \HDU
VLQFHZRUNEHJDQRQDQHZVWUDWHJLF
SODQ ZKLFK LV LQWHQGHG WR EH D
FRPSUHKHQVLYH SODQQLQJ HIIRUW WKDW
SXWV JRDOV DQG H[SHFWDWLRQV IRU WKH
XQLYHUVLW\LQZULWLQJ&KDQFHOORU5LWD
&KHQJ VDLG WKH ODWHVW GUDIW LV QHDU
FRPSOHWLRQ $GYLFH RU FRQFHUQV LQ
UHJDUGWRWKHGUDIWDUHVWLOOEHLQJWDNHQ
WKURXJK WKH FKDQFHOORU·V ZHEVLWH
XQWLOWKHHQGRI0D\VKHVDLG
:KLOH WKH GUDIW PD\ EH FORVH WR
EHLQJ FRPSOHWHG VRPH IDFXOW\ DQG
VWXGHQWV VDLG WKH\ WKLQN LW FRXOG XVH
PRUHDWWHQWLRQ
&KHQJ VDLG VKH ZDV JLYHQ WKH
DVVLJQPHQW E\ WKH 6,8 %RDUG
RI 7UXVWHHV DQG WKH XQLYHUVLW\·V
DFFUHGLWLQJ ERG\ WR FUHDWH D QHZ
VWUDWHJLF SODQ ZKHQ VKH VWDUWHG
ZRUNLQJ DW 6,8&7KH ROG SODQ VKH
VDLGZDVRXWGDWHG
´7KHUHZHUHGHÀQLWHO\VRPHJRDOV
LQ WKHUH WKDW ZHUH QRW DFKLHYHG DQG
PDQ\SHRSOHIHOWZHUHXQDFKLHYDEOHµ
VKHVDLG
6LQFH WKHQ &KHQJ VDLG PRUH
WKDQ IDFXOW\ KDYHEHHQ LQYROYHG
LQ GHYHORSLQJ WKH GUDIW 6HYHUDO
FRPPLWWHHV ORRNHG DW WKH GUDIW ZLWK
GLIIHUHQW ´OHQVHVµ LQ PLQG &KHQJ
H[SODLQHG VXFK DV VWXGHQW VXFFHVV
UHVHDUFKDQGFUHDWLYHDFWLYLW\FDPSXV
FOLPDWH H[WHUQDO UHODWLRQV ÀQDQFLDO
LQIRUPDWLRQDQGIXWXUHWUHQGV
&KHQJVDLGVKHKDVTXHVWLRQVRIKHU
RZQWKDWVKHZRXOGOLNHWKHXQLYHUVLW\
FRPPXQLW\·VLQSXWRQVXFKDV¶'RHV
WKH GUDIW GRFXPHQW VHHP DXWKHQWLF"·
DQG ¶,V WKHUH D EDODQFH RI LW EHLQJ
YLVLRQDU\\HWGRDEOH"·
%XWRYHUDOOVKHVDLGVKHWKLQNVWKH
SODQLVLQLWVÀQDOVWDJHV
´, WKLQN ZH·UH LQ SUHWW\ JRRG
VKDSHµVKHVDLG´ ,WKLQNWKHLQSXWIURP
WKHFDPSXVZLOOEHLPSRUWDQWWKHUHDQG
ZHZLOOPDNHDGMXVWPHQWVDQGWKHQ
FRPHRXWZLWKDGRFXPHQWWKDWZHFDQ
HPEUDFHDQGPRYHIRUZDUGZLWKµ
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Strawberry pickers harvest strawberries Wednesday at Echo Valley Orchards in Carbondale. Daniel Troyer, an owner of the 
orchard, said they are almost done harvesting for the season and will soon start preparing the fields for next season. 
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1HWZRUNLQJ,QWHUQHWDUHEHVWUHVRXUFHVIRUMREVHDUFK
harvestthe end of a
¶¶You know people, but you don’t know who they know. You never know who somebody else knows.
— Matt Purdy
Director of Career Services for the College of Business
¶¶You’ve got to start somewhere. But like anyone, I’d rather see and hear action rather than see and read words. And hopefully action is on its way.
— Blaine Tisdale
Graduate and Professional Student Council President
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:DONLQJ WKURXJK 7KRPSVRQ
:RRGVRIIHUVDUHDVRIIRUHVWWHHPLQJ
ZLWKOLIHEXWVRPHSDUWVRIWKHFDPSXV

IRUHVWDUHQRWKLQJEXWGLUWDQGUHPDLQV
RIZKHUHWUHHVRQFHVWRRG
7KHVH DUHDV RI WKH ZRRGV KDYH
EHHQ WDPSHUHG ZLWK LQ RUGHU WR
PDQDJH WKHP EHWWHU EXW VRPH
WHDFKHUV KDYH VKRZQ FRQFHUQ RYHU
DQDUHDRIWKHFDPSXVWKH\KROGGHDU
WR WKHLU KHDUWV DQG SURIHVVLRQ 7KH
FRQFHUQKDVFDXVHGWKHVHLQGLYLGXDOV
WR VSHDN DERXW WKHVH LVVXHV
LQGHSHQGHQW RI WKHLU GHSDUWPHQWV

EHOLHIVRQWKHVXEMHFW
2QH WHDFKHU LV1DQF\*DUZRRG
DQDGMXQFWSURIHVVRURISODQWELRORJ\
*DUZRRGVDLGVRPHDUHDVRIWKH
ZRRGVDUHKRUULEO\HQGDQJHUHG2QH
RI WKH ODUJHVW SUREOHPV WKH ZRRGV
IDFH LV IURP WKH LQYDVLYH SODQWV
ORFDWHGLQWKHIRUHVWVKHVDLG
6KH VDLG WKH LQYDVLYHSODQWV DUH
QRWSDUWRIWKHQDWXUDOHFRV\VWHPDQG
DUH ODUJHO\ LJQRUHG E\ LQVHFWV DQG
RWKHUDQLPDOV6KHVDLGWKLVQHJOHFW
IURP WKHZLOGOLIH FDXVHV WKHZKROH
HFRV\VWHPWREHWKURZQRII
6KH VDLG LI OHIW DORQH LQYDVLYH
SODQWVFRXOGWDNHRYHUWKHZRRGVLQ
DERXWÀYH\HDUV
2QH RI WKH SUREOHPV *DUZRRG
FLWHG LV WKH UHPRYDO RI GHDG WUHHV
DQG EUDQFKHV 6KH VDLG WKH\ DUH
LPSRUWDQW WR WKH HQYLURQPHQW
EHFDXVHLQVHFWVDQGRWKHUFUHDWXUHV
XVH WKHP DV KRPHV 6KH VDLG VKH
XQGHUVWDQGV VRPH GHDG WUHHV DQG
EUDQFKHV QHHG WR EH PRYHG WR
PDNHWKHSDWKVVDIHUKRZHYHUWKH\
VKRXOGQRWEHFRPSOHWHO\UHPRYHG
&KDUOHV 5XIIQHU DQ DVVRFLDWH
SURIHVVRU LQ WKH GHSDUWPHQW RI
IRUHVWU\DQGDPHPEHURIWKH)RUHVW
5HVRXUFH 0DQDJHPHQW DQG 8UEDQ
)RUHVWU\VDLGWUHHVGLHHYHU\GD\DQG
UHPRYDOLVQHFHVVDU\IRUXSNHHS
*DUZRRG VDLG VKH GRHVQ
W
XQGHUVWDQG WKH GHFLVLRQ WR UHPRYH
WKHWUHHVWXPSVEHFDXVHWKHVWXPSV
RIIHU VKHOWHU IRU DQLPDOV DQG WKH
UHPRYDOSURFHVVKDVOHIWODUJHDUHDV
ZLWKRXWSODQWV6KHVDLGPRVWRIWKH
SODQWV JURZLQJ EDFN LQ WKHVH GHDG
]RQHV DUH LQYDVLYH SODQWV$QRWKHU
SUREOHP *DUZRRG VDLG LV PRVW
RI WKH WUHHVEHLQJUHJURZQLQ WKHVH
]RQHVDUHQRWLQGLJHQRXVWRWKHDUHD
DQGPRVWDUHG\LQJ
6KH VDLG WKH FHQWHU DQG VRXWK
HQGV RI WKH IRUHVW DOVR ZRUU\ KHU
EHFDXVHERWKVLGHVKDYHVHHQVHULRXV
UHQRYDWLRQ DQG SODQW UHPRYDO
6WXGHQWV KDYH LQIRUPHG KHU VRPH
RI WKH SODQWV UHPRYHG ZHUH OLYLQJ
SODQWV LQGLJHQRXV WR WKH DUHD
*DUZRRGVDLG
7KRXJK WKHUH DSSHDUV WR EH
SODQVWRZRUNRQWKHVHDUHDVRIWKH
ZRRGV *DUZRRG VDLG PRVW RI WKH
IDFXOW\ KDYH EHHQ OHIW LQ WKH GDUN
UHJDUGLQJZKDWKDVEHHQGRQH6KH
VDLG &KDUOHV 5XIIQHU DQ DVVRFLDWH
SURIHVVRU LQ WKH GHSDUWPHQW RI
IRUHVWU\DQGDPHPEHURIWKH)RUHVW
5HVRXUFH 0DQDJHPHQW DQG 8UEDQ
)RUHVWU\LVLQDSRVLWLRQWRPDQDJH
WKHZRRGVEXWKHGRHVQ
W KDYH WKH
FROOHFWLYHYLHZRIRWKHUWHDFKHUV
6KH VDLG WKHUH KDV EHHQ D ORW
RI IHHGEDFN IURP ORFDO UHVLGHQWV
FRQFHUQHGDERXWWKHZRRGV
*DUZRRG VDLG VKH LV SOHDVHG
7KRPSVRQ:RRGVLVDWWKHXQLYHUVLW\
EHFDXVH LW RIIHUV DQ DUHD GLIIHUHQW
IURP DQ\ RWKHU FDPSXV DQG LW KDV
SURYHG WR EH D XQLTXH UHVRXUFH
ZKHQLWFRPHVWRWHDFKLQJ6KHVDLG
LI PDQDJHG FRUUHFWO\ 7KRPSVRQ
:RRGVFRXOGEHVKRZFDVHGWRZDUG
RWKHU XQLYHUVLWLHV DV D ZD\ WR
PDQDJHDIRUHVWDUHD
5LFKDUG 7KRPDV DQ DVVRFLDWH
SURIHVVRU RI ]RRORJ\ VDLG KH LV
DOVRZRUULHGDERXWWKHKDQGOLQJRI
WKHZRRGV
7KRPDVVDLGWKHIRUHVWFDQUHWXUQ
WR LWVQRUPDOVWDWH LI OHIWDORQHEXW
WKHSURFHVVFRXOG WDNHGHFDGHV+H
VDLGWKHLQYDVLYHSODQWVKDYHEHHQDQ
LVVXH WKURXJKRXW VRXWKHUQ ,OOLQRLV
LQFOXGLQJSODFHVVXFKDV*LDQW&LW\
6WDWH3DUN
+H VDLG WKH IRUHVW ZLOO DOZD\V
UHTXLUH PDQDJHPHQW EXW LW LV MXVW
DTXHVWLRQRIKRZPXFKWKHVFKRRO
VKRXOG JHW LQYROYHG 0DQDJHPHQW
ZLOO DOZD\VEH D FRQWLQXRXVEDWWOH
7KRPDVVDLG
*HRUJH :DULQJ D SURIHVVRU
HPHULWXVRI]RRORJ\VDLGKHVWDUWHG
DV D SURIHVVRU LQ WKHPLG·V DQG
XVHG WKH IRUHVW IUHTXHQWO\ IRU KLV
FODVVHV +H VDLG DIWHU WKH IRUHVW
VWDUWHG WR UHFHLYH PDQDJHPHQW KH
XVHG&DPSXV/DNH IRU KLV FODVVHV
:DULQJ VDLG ERWK DUHDV KDYH
FKDQJHGDQGKHQRORQJHUXVHVRQ
FDPSXVDUHDVIRUFODVVHV
+HVDLGPRVWGHFLVLRQVDERXWWKH
IRUHVW DUH EHLQJ PDGH ZLWKRXW KLV
NQRZOHGJHRUWKDWRIKLVFRZRUNHUV
:DULQJ VDLG WKH ZRRGV ZHUH
SULPDULO\ XQWRXFKHG EXW KH KDV
VHHQ PRUH LQWHUIHUHQFH IURP WKH
VFKRRO RYHU WKH \HDUV HVSHFLDOO\
DIWHU WKH VWRUP LQ 0D\ 
GHVWUR\HG SRUWLRQV RI WKH ZRRGV
+H VDLG WKLVZDVZKHQPDQ\ GHDG
WUHHV DQG VWXPSV QRW LQWHUIHULQJ
ZLWK SDWKZD\V ZHUH WDNHQ GRZQ
ZKLOHDOVRWDNLQJDZD\WKHKDELWDWV
RIDQLPDOV
:DULQJ VDLG WKH ZRRGV XVHG WR
KDYHRZOVDQGUDFFRRQVOLYLQJLQWKH
GHDG WUHHVEXW WKH\KDYH OHIW VLQFH
WKHWUHHV·UHPRYDO
5XIIQHU VDLG KRZHYHU LQ
'HFHPEHU 3ODQW DQG 6HUYLFH
2SHUDWLRQVZRUNHGZLWKVWXGHQWDQG
VWDIIYROXQWHHUVWRSODQWWUHHVLQ
WKHZRRGVDVSDUWRIRQJRLQJUHSDLU
DIWHUWKH0D\VWRUP
)UDQN $QGHUVRQ DQ DVVRFLDWH
SURIHVVRU RI ]RRORJ\ VDLG KH LV
ZRUULHG DERXW VRPH RI WKH DQLPDO
SRSXODWLRQ ZKHQ PDFKLQHV JR
WKURXJK WKH IRUHVW %LUGV FDQ Á\
DZD\ DQG UHWXUQ $QGHUVRQ VDLG
EXWLWPD\WDNHORQJHUIRUJURXQGHG
DQLPDOV VXFK DV VQDLOV WR UHWXUQ WR
WKHZRRGV
+HVDLGKHKRSHVWKHIRUHVWJHWV
HQRXJK IXQGLQJ WR KDYH HFRORJ\
VLJQV SXW XS VR VWXGHQWV FDQ OHDUQ
DERXW WKH GLIIHUHQW W\SHV RI WUHHV
DQGSODQWV
:LWK WKH PDQDJHPHQW RI WKH
IRUHVW EHLQJ GHEDWHG $QGHUVRQ
VDLG WKH IRUHVW ZRXOG JURZ EDFN
IDVWHUZLWKRXWWKHLQWHUIHUHQFHRIWKH
VFKRRODQGZRXOGDOVREHPRUHFRVW
HIÀFLHQWIRUWKHXQLYHUVLW\
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
,QVWUXFWRUVVKRZFRQFHUQIRU7KRPSVRQ:RRGV
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GUEST COLUMN
,IRXQGVRPHVDQLW\WKLVZHHNLQ
DQ XQOLNHO\ SODFH ´)DQF\ 1DQF\µ
1RZ EHIRUH \RX UXVK WR MXGJPHQW
LW EHDUV PHQWLRQLQJ WKDW , KDYH D
GDXJKWHU WR UHDG WR  )RU WKRVH QRW
IDPLOLDUZLWK WKH SRSXODU FKLOGUHQ·V
VHULHV )DQF\ 1DQF\ LV D JUDGH
VFKRROHU ZKR OLNH PDQ\ \RXQJ
JLUOV LV REVHVVHG ZLWK EHLQJ IDQF\
7KURXJK D YDULHW\ RI HYHU\GD\
VFHQDULRV1DQF\KHOSVUHDGHUVEXLOG
D IDQFLHU YRFDEXODU\ LQWURGXFLQJ
WKHP WR PRUH VRSKLVWLFDWHG ZRUGV
VRPHHYHQLQ)UHQFK
,QWKHRQH,ZDVUHDGLQJ´)DQF\
1DQF\ (YHU\ 'D\ LV (DUWK 'D\µ
, WUHSLGDWLRXVO\ ³ WKDW·V IDQF\ IRU
´,ZDVVFDUHGµ³WXUQHGWKHSDJHV
DIUDLG WKDWP\ GDXJKWHU DQG ,ZHUH
DERXW WR EH LQGRFWULQDWHG ³ WKDW·V
IDQF\IRU´EXOOLHGµ³E\WKHZDFNR
HQYLURQPHQWDOLVWPRYHPHQW
)XQQ\ EXW , FDQ VWLOO UHPHPEHU
ZKHQ EHLQJ D OLEHUDO LQ $PHULFD
PHDQW \RX ZHUH LQKHUHQWO\
VXVSLFLRXV RI ELJ JRYHUQPHQW %XW
QRZ OLEHUDOLVP LV ELJ JRYHUQPHQW
DQG VRFDOOHG ´FOLPDWH VFLHQFHµ LV
LWV WRRO  :KDW KDSSHQHG WR WKRVH
ZRQGHUIXOIUHHGRPORYLQJKLSSLHVRI
WKHVDQGV"
, GLJUHVV WKDW·V QRW ZKDW
KDSSHQHG )DQF\ 1DQF\ OHDUQHG
IURPKHU WHDFKHU WKDW WKH HDUWKZDV
HQWUXVWHGWRKXPDQNLQGZKRDORQH
KDG WKH ZLVGRP DQG FDSDFLW\ WR
DFWXDOO\ FDUH IRU DQG VWHZDUG WKH
SODQHW$IWHUDOOQHLWKHUGROSKLQVQRU
FKLPSV IRU DOO WKHLU LQWHOOLJHQFH DUH
DZDUHWKHUHHYHQLVDQHQYLURQPHQW
$QG DV LV VR RIWHQ WKH FDVH ZLWK
LPPDWXULW\1DQF\JRWDOLWWOHFDUULHG
DZD\
6KH EHFDPH D ELW RI DQ
HQYLURQPHQWDO 1D]L DOO LQ WKH
QDPH RI ´JRLQJ JUHHQµ RI FRXUVH
6KH WXUQHG RII KHUPRWKHU·V ODSWRS
FDXVLQJ KHU WR ORVH WKH GRFXPHQW
VKHZDVZRUNLQJRQ VKH WXUQHGRII
KHU OLWWOH VLVWHU·V QLJKWVWDQG OLJKW
FDXVLQJKHUWRZDNHXSLQWKHPLGGOH
RIWKHQLJKWDIUDLGDQGVXEVHTXHQWO\
ZDNLQJXSWKHHQWLUHKRXVHKROG
1DQF\ LW VHHPHG KDG FURVVHG D
OLQH LQ KHU ]HDO³ WKDW·V IDQF\ IRU
´SDVVLRQµ³IRU´ JUHHQQHVVµVKHZDV
FRPSURPLVLQJKHU IDPLO\·V IUHHGRP
WR OLYH  :HOO )DQF\ 1DQF\ PXVW
KDYHVRPHVHQVLEOHSDUHQWVEHFDXVH
WKH\ GXWLIXOO\ FDOOHG KHU RXW RQ LW
EUHDNLQJ LW JHQWO\ WR WKHLU GDXJKWHU
WKDW SHRSOH GRQ·W VHUYH ´JUHHQµ
´JUHHQµVHUYHVSHRSOH
$PD]LQJ KRZ D FKLOGUHQ·V ERRN
KDVWKHSRZHUWRFRPPXQLFDWHVXFK
UDWLRQDOLW\ SDUWLFXODUO\ LQ D ZRUOG
DV IUHQ]LHG DV RXUV  7KH IUHQ]\
LVQ·WWUXO\QHZEXWWKHVWRUP·VEHHQ
EUHZLQJ HVSHFLDOO\ VWURQJ GXULQJ
WKHODVW\HDUVZLWKWKHDGYHQWRI
WKHVFLHQWLÀFHUDZKHQKXPDQNLQG
VXGGHQO\ EHOLHYHG LW KDG WKH SRZHU
WR FRQWURO LWV RZQ GHVWLQ\ WKDW WKH
IRUFHVRI1DWXUHFRXOGEHKDUQHVVHG
DQGPDQDJHG
,W·VDVDIHEHW WRVD\ WKDW WKRXJK
WKLVGLGQ·WEHJLQZLWK1D]L*HUPDQ\
LWV SRSXODULW\ ZDV FDWDSXOWHG E\
WKHP  6LQFH WKDW WLPH WKH ZRUOG
KDV EHHQ REVHVVHG ZLWK PDQDJLQJ
WKHKXPDQUDFHDQGLWVVXUYLYDO³D
SHUSHWXDWLQJ]HLWJHLVWRIVRUWV$QGLQ
WKHSXUVXLWRIWKLV´QREOHµYRFDWLRQ
ZHPLVVHG WKH SURYHUELDO IRUHVW IRU
WKHWUHHV2UWRSXWLWDQRWKHUZD\ZH
PDGHDVHFRQGWKLQJDÀUVWWKLQJDQG
KDYLQJ GRQH VR ORVW WKH ÀUVW WKLQJ
:KDWJRRGDUHWKHWUHHVLIWKHUH·VQR
RQHWKHUHWRHQMR\WKHPRUQROLIHIRU
WKHPWRVXVWDLQ"
6SHFLÀFDOO\&6/HZLVSXWLWWKLV
ZD\ LQ 7KH +XPDQLWDULDQ 7KHRU\
RI 3XQLVKPHQW ´7KDW ¶WKH SHRSOH
VKRXOGEHSUHVHUYHG·LVQRWWKH/DZRI
1DWXUHEXWRQO\RQHFODXVHLQLW«,
GHVLUHWKHFRQWLQXDQFHRIRXUVSHFLHV
EXW,DOVRGHVLUHWKDWWKH\VKRXOGEH
SHRSOHRIDFHUWDLQVRUW«LI,FDQQRW
KDYHERWK,KDGUDWKHUWKDWWKHKXPDQ
UDFHKDYLQJFHUWDLQTXDOLWLHVLQWKHLU
OLYHVVKRXOGFRQWLQXHIRURQO\DIHZ
FHQWXULHVUDWKHUWKDQORVLQJIUHHGRP
IULHQGVKLS GLJQLW\ DQG PHUF\ DQG
OHDUQLQJ WREHTXLWHFRQWHQWZLWKRXW
WKHP WKH\ VKRXOG FRQWLQXH IRU
PLOOLRQV RI PLOOHQQLD « /RWV RI
SHRSOHIHHOOLNHPHDQGORWVIHHOWKH
RWKHUZD\,EHOLHYHWKDWLWLVLQRXU
DJHEHLQJGHFLGHGZKLFKNLQGRIPDQ
ZLOOZLQ
/HZLVVHHPVWRKDYHEHHQTXLWH
SURSKHWLF3ROLWLFVDUHDVKHDWHGDV
HYHUEHFDXVHERWKVLGHVEHOLHYHWKH\
DUHÀJKWLQJ WRSUHVHUYH VRPHWKLQJ
RI JUHDW LPSRUWDQFH ³ WKH OHIW
ZLQJLVFDXJKWXSZLWKVXUYLYDORI
WKH VSHFLHV ZKLOH WKH ULJKW ZLQJ
LV FDXJKW XS ZLWK SUHVHUYLQJ WKH
HVVHQWLDO IUHHGRP DQG GLJQLW\ RI
RXU VSHFLHV  , IRU RQH DP ZLWK
/HZLVDQG)DQF\1DQF\·VSDUHQWV
:KDWZLOOZHKDYHZRQ LIZH DUH
WR VXFFHHG LQ SUHVHUYLQJ KXPDQ
H[LVWHQFH DW WKH H[SHQVH RI WKH
KXPDQ HVVHQFH"  (QYLURQPHQWDO
ZDFNRLVP LVQ·W MXVW EDG VFLHQFH
LW·V EDG KXPDQ SROLF\  /HW·V QRW
PLVVWKHIRUHVWIRUWKHWUHHV3HUKDSV
LW·VMXVWSRVVLEOHWKDWZHPLJKWKDYH
ERWK
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/HWWHUVDQGJXHVWFROXPQVPXVWEHVXEPLWWHGZLWKDXWKRU·VFRQWDFWLQIRUPDWLRQSUHIHUDEO\YLDHPDLO3KRQHQXPEHUV
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6WXGHQWVPXVWLQFOXGH\HDUDQGPDMRU)DFXOW\PXVWLQFOXGHUDQNDQGGHSDUWPHQW2WKHUVLQFOXGHKRPHWRZQ6XEPLV
VLRQVVKRXOGEHVHQWWRRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHGSXEOLFIRUXPµ6WX
GHQWHGLWRUVKDYHWKHDXWKRULW\WRPDNHDOOFRQWHQWGHFL
VLRQVZLWKRXWFHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO:HUHVHUYH
WKHULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVWFROXPQ
Everything I needed to learn, I learned from “Fancy Nancy”
LETTERS TO THE EDITOR
JOSH SCHATZLE
Carbondale resident 
University leaders have lost sight of goals with Pulliam Pool closing
Amazing how a children’s book has the power to communicate such rationality, particularly in a world as frenzied as ours. 
$1 23(1 /(77(5 72
&+$1&(//255,7$&+(1*
,Q GD\V RI \RUH 6,8 KDG D
UHSXWDWLRQ³ D JRDO³ RI EHLQJ
SDUW RI WKH ODUJHU FRPPXQLW\ RI
VRXWKHUQ ,OOLQRLV 2XU FXUUHQW
OHDGHUVVHHPWRKDYHORVWVLJKWRI
WKDWJRDO
$PRQJ RWKHU WKLQJV LQ WKRVH
HDUO\ GD\V WKH XQLYHUVLW\ ZDV
SDUWLFXODUO\ IRFXVHG RQ WKH
QHHGV RI KDQGLFDSSHG VWXGHQWV
7KDW KDSSHQHG LQ WZRZD\V7KH
SK\VLFDODVZHOODVWKHHGXFDWLRQDO
QHHGV RI WKRVH VWXGHQWV ZHUH
JLYHQ DWWHQWLRQ (DUO\ RQ
&DUERQGDOH KDG D UHSXWDWLRQ IRU
EHLQJ ´XVHUIULHQGO\µ IRU WKRVH
ZLWKGLVDELOLWLHV
6,8·V 5HKDELOLWDWLRQ ,QVWLWXWH
ZDVRQHRIWKHÀUVWDQGRQHRIWKH
EHVW LQ WKH FRXQWU\ WXUQLQJ RXW
FRXQVHORUV ZKR ZHUH DZDUH RI
WKH QHHGV RI VSHFLDO SRSXODWLRQV
6,8·V5HKDE,QVWLWXWHLVFXUUHQWO\
RQH RI WKH KLJKHVW UDWHG LQ WKH
FRXQWU\
+DYLQJ D IDFLOLW\ VXFK DV
3XOOLDP 3RRO PDNHV LW SRVVLEOH
IRU SHRSOHZKR KDYH D GLVDELOLW\
³ZKHWKHU WKH GLVDELOLW\ LV DJH
UHODWHG VXFK DV DUWKULWLV RU LV WKH
UHVXOW RI DQ LQMXU\ RU GLVHDVH
HDUOLHU LQ OLIH ³ WR ÀQG DQ
H[HUFLVH ZLWKLQ WKH ERXQGV RI
WKHLUFDSDELOLW\
7KH SRRO LQ WKH 5HFUHDWLRQ
&HQWHU LV QRW D VXEVWLWXWH IRU
3XOOLDP ,W LV FROG ,W LV GLIÀFXOW
WR ÀQG D SDUNLQJ VSRW QHDUE\ ,W
LV D ORQJ ZD\ WR JHW WR WKH SRRO
IURPDQ\HQWUDQFH,WLVH[SHQVLYH
WR EX\ D 5HFUHDWLRQ &HQWHU
PHPEHUVKLS LI RQH LV RQO\ JRLQJ
WRXVHLWIRUVZLPPLQJ
6,8 QHHGV WR NHHS 3XOOLDP
3RRORSHQDQGIXQFWLRQLQJ:HDUH
WROGWKDWLWFDQEHUHIXUELVKHGIRU
DUHODWLYHO\VPDOOVXPFRPSDUHG
WR WKH H[SHQVH RI PDNLQJ LW LQWR
RIÀFHVSDFH$QGRQFHLWLVJRQH
LWFDQQHYHUEHUHSODFHG7KLVOLWWOH
JHP DOWKRXJK LQ QHHG RI VRPH
FXUUHQWXSNHHSLVLUUHSODFHDEOH
/HW·V NHHS LW RSHQ IRU DOO WKH
FKLOGUHQ DOO WKH SHRSOH ZLWK
GLVDELOLWLHV DQGDOO WKH VZLPPHUV
ZKR QHHG VRPH KHDOWK\ H[HUFLVH
LQDSRROWKDWLVZDUPZHOFRPLQJ
HDVLO\ DFFHVVLEOH DQG OLYHV XS WR
WKHJRDOVRIRXUIRUHVLJKWIXOHDUO\
3UHVLGHQW'HO\WH0RUULV
Roberta Piper, PhD
SIU alumna
'($5(',725
$V VRPHRQH ZKR DEVROXWHO\
ORYHV VRXWKHUQ ,OOLQRLV DQGKDVKDG
D ZRQGHUIXO H[SHULHQFH IRU QHDUO\
D GHFDGH DV DQ XQGHUJUDGXDWH
JUDGXDWH VWXGHQW DQG SURIHVVLRQDO
DGPLQLVWUDWLYH VWDII PHPEHU ,
ZDV DSSDOOHG WR UHDG -HII *RHW]
V
VWDUWOLQJ DVVHVVPHQW RI 6,8 DQG
VRXWKHUQ,OOLQRLVLQWKHWKH6RXWKHUQ
,OOLQRLVDQ
VDUWLFOHRQWKH&DUGERDUG
5HJDWWD
0U *RHW] LGHQWLÀHG DV WKH
DVVLVWDQW GLUHFWRU RI UHFUHDWLRQDO
VSRUWV DQG VHUYLFHV LV TXRWHG LQ
WKH 6RXWKHUQ ,OOLQRLVDQ DV VD\LQJ
7KHUH·V QRW D ORW WKDW 6,8 DQG
VRXWKHUQ ,OOLQRLV FDQ EUDJ DERXW
7KLV LV VRPHWKLQJ WKDW VWDUWHG KHUH
DQGLVQRZDOORYHUWKHZRUOG,W·VD
XQLTXHHYHQWµ
:LWK IULHQGV DQG ERRVWHUV OLNH
WKLV ZKR QHHGV HQHPLHV" ,W LVP\
KRSHWKDW0U*RHW]ZDVPLVTXRWHG
,I QRW ZK\ LV 6,8 HPSOR\LQJ
VRPHRQHZKR IHHOV WKLVZD\ DERXW
P\ DOPD PDWHU DQG RQH RI WKH
DEVROXWHEHVWDUHDVRI,OOLQRLV"+RZ
LQVXOWLQJ WR WKRVH RI XV ZKR DUH
KDSSLO\DVVRFLDWHGZLWK6,8
,ORYHG6,8VRPXFKWKDWLWVOHWWHUV
DUH LQFOXGHG LQ RQH RI P\ HPDLO
DGGUHVVHV0\KXVEDQGOLNHZLVHKDG
D IDEXORXV H[SHULHQFH WKHUH 7KLV
NLQGRIWUDVKWDONZLOOFHUWDLQO\EH
IRGGHUIRU6,8
VFRPSHWLWRUV*RRG
OXFN ZLWK 6DOXNL UHFUXLWPHQW DQG
LPDJHZLWK WKLV NLQG RI SHUVRQ RQ
VWDII+HRZHV WKH6,8FRPPXQLW\
DQGWKH,OOLQRLVWD[SD\HUVZKRIXQG
KLVVDODU\DQDSRORJ\
0D\ 5LFK $UFKHU
V YLVLRQ RI
WKH5HJDWWDDQGRXUPHPRULHVRID
ZRQGHUIXOSODFHOLYHRQ*R'DZJV
Valeri DeCastris
SIU alumna
And once it is gone, it can never be replaced. This little gem, although in need of some current 
upkeep, is irreplaceable.
T his kind of "trash talk" will certainly be fodder for SIU's competitors.
University o!  cials should brag about — not belittle — SIU and southern Illinois
$EE\ 9RVV D VHQLRU IURP
&DUERQGDOH VWXG\LQJ VSHHFK
FRPPXQLFDWLRQ VDLG DOWKRXJK VKH
VWDUWHGKHUMREVHDUFKDERXWDZHHN
DJR KHU SUHYLRXV LQWHUQVKLS DQG
IXWXUHYROXQWHHUZRUNLQ,UHODQGZLOO
KHOSKHUWRQHWZRUNVXFFHVVIXOO\
´7KRVH DUH WKH SHRSOH \RX·UH
JRLQJ WR EH WDONLQJ WR LQ WHUPV RI
ZKHQ\RXGRZDQWDMREµVKHVDLG
0LFKHOOH *DUUHWW UHFUXLWPHQW
FRRUGLQDWRUDW&DUHHU6HUYLFHVVDLG
VKH DJUHHG PDNLQJ FRQQHFWLRQV LV
YHU\LPSRUWDQWEXWWKDWWKH,QWHUQHW
LVDOVRDKXJHVRXUFHIRUMREV
´<RX FDQ·W UHDOO\ FRQGXFW DQ
HIIHFWLYHMREVHDUFKLQWKLVGD\DQG
DJHZLWKRXWXVLQJWKH,QWHUQHWµVKH
VDLG
,W·V QRW D JRRG LGHD WR XVH WKH
ODUJH MRE VHDUFK ERDUGV WKRXJK
*DUUHWW VDLG EHFDXVH DOWKRXJK
LW VRPHWLPHV KHOSV LW PDWFKHV
XVHUV WR D ORW RI MREVRXWVLGH WKHLU
SUHIHUUHGÀHOG
.HOVH\(YHUVROH D VHQLRU IURP
7RZHU+LOOVWXG\LQJPLFURELRORJ\
VDLGVKHKDGWRXVH&DUHHU%XLOGHUD
ODUJHMREVHDUFKVLWHEHFDXVHPRVW
VHDUFKHQJLQHVZRQ·WWXUQXSUHVXOWV
IRUPLFURELRORJ\
*DUUHWW VDLG WKH EHVW LGHD IRU
VWXGHQWV LV WR ÀUVW XVH 6DOXNL
5HFUXLWLQJ ZKLFK LV WKH &DUHHU
6HUYLFHV· RQOLQH MRE VHDUFK ERDUG
7KHZHEVLWH FRQWDLQV MRESRVWLQJV
VSHFLÀFDOO\ IRU 6,8& VWXGHQWV
DV ZHOO DV D SDUWQHUVKLS ZLWK MRE
VHDUFKERDUGVWKDWDUHRULHQWHGIRU
FROOHJHJUDGXDWHV
*DUUHWWVDLGWKHUHZHUHIXOO
WLPHMRESRVWLQJVRQWKHVLWHDQG
LQWHUQVKLSSRVWLQJVDVRI7XHVGD\
6WXGHQWVFDQXSORDGVXFKWKLQJV
DV UHVXPHV SRUWIROLRV UHIHUHQFH
OLVWV DQG FRYHU OHWWHUV RQWR WKH
VLWH VKH VDLG DQG D VWDIIPHPEHU
RI &DUHHU 6HUYLFHV ZLOO ORRN RYHU
WKHPDQGJLYHVXJJHVWLRQV
%HIRUH XSORDGLQJ D UHVXPH
WKRXJK 3XUG\ VDLG VWXGHQWV
VKRXOG KDYH VRPHRQH HOVH ORRN
DW LWEHFDXVHD VSHOO FKHFNHU LVQ·W
DOZD\VUHOLDEOH
:KHQ QRW XVLQJ 6DOXNL
5HFUXLWLQJ *DUUHWW VDLG LW·V EHVW
WR FKHFN RXW WKH ZHEVLWHV RI
SURIHVVLRQDO RUJDQL]DWLRQV LQ WKH
VWXGHQW·VFDUHHUÀHOGEHFDXVHWKHUH
DUHRIWHQMRESRVWLQJVWKHUHDVZHOO
%HVLGHV MRE VHDUFK ERDUGV
*DUUHWWVDLG/LQNHG,QDZHEVLWHIRU
SURIHVVLRQDOQHWZRUNLQJLVDJUHDW
ZD\WRPDNHFRQQHFWLRQV6KHVDLG
RWKHU VRFLDO PHGLD VLWHV VXFK DV
)DFHERRNDQG7ZLWWHUFDQEHJRRG
IRUWKHVHDUFKDVZHOO
´'RQ·W EH DIUDLG WR XVH \RXU
)DFHERRN EXW EH DZDUH WKHUH
UHDOO\LVQRVXFKWKLQJDVFRPSOHWH
SULYDF\µ*DUUHWWVDLG
6KHUHFRPPHQGHGVWXGHQWVWDNH
GRZQ DQ\ SLFWXUHV WKH\ ZRXOGQ·W
ZDQW DSRWHQWLDO HPSOR\HU WR VHH
DQG VKH VDLG LW·V DOVR VPDUW WR
PDNH WKHSURÀOHSLFWXUH WKHVDPH
IRU HYHU\ VRFLDO PHGLD VLWH VR
WKH HPSOR\HU FDQ UHFRJQL]H WKH
DSSOLFDQW
´0DQ\ HPSOR\HUV ZLOO KDYH
SHRSOH WKH\ SD\ IXOOWLPH MXVW
WR ÀQG RXW ZKDW WKH\ FDQ DERXW
FDQGLGDWHV RQ WKH ,QWHUQHWµ
*DUUHWWVDLG
:LWKRXW WKH ,QWHUQHW 3XUG\
VDLG VWXGHQWV FDQ FKHFN RXW MRE
IDLUV WRPHHWSRWHQWLDOHPSOR\HUV
:KHQ WDONLQJ WR D SRWHQWLDO
HPSOR\HU KH VDLG LW·V LPSRUWDQW
WKHVWXGHQWVOLVWWKHLUDFKLHYHPHQWV
DW WKHLU SUHYLRXV MRE UDWKHU WKDQ
MXVW GLVFXVVLQJ ZKDW WKH MRE
HQWDLOHG
7KH IDLUV RIIHU QRW RQO\ IXOO
WLPHMREVEXWLQWHUQVKLSVDVZHOO
7UDYLQD :\QQ D VHQLRU IURP
&KLFDJR VWXG\LQJ VRFLDO ZRUN
VDLG LQWHUQVKLSV DUH H[WUHPHO\
LPSRUWDQW IRUKHUPDMRU6KH VDLG
DV DQ XQGHUJUDGXDWH VWXGHQW VKH
ZDV UHTXLUHG WR KDYH  KRXUV
RI LQWHUQLQJ ZKLOH DV D JUDGXDWH
VWXGHQWVKHPXVWJDLQKRXUVRI
H[SHULHQFH
(YHUVROH VDLG ZKLOH KHU PDMRU
GRHVQ·W UHTXLUH DQ LQWHUQVKLS RU
H[WHUQVKLSH[SHULHQFHLVYDOXDEOH
VR VKH ZDV DQ XQGHUJUDGXDWH
UHVHDUFKDVVLVWDQWLQWKHGHSDUWPHQW
RIPLFURELRORJ\WKLVVHPHVWHU
,I D VWXGHQW DSSOLHV IRU DQ
LQWHUQVKLS RYHU WKH VXPPHU DQG
GRHVQ·W JHW RQH 3XUG\ VDLG KH
RU VKH VKRXOG YROXQWHHU DW DQ
RUJDQL]DWLRQ LQ WKH ÀHOG +H VDLG
LW·V JUHDW IRU QHWZRUNLQJ EXW LW·V
VWLOOZRUN
´,WGRHVQ·WPHDQ\RXJHWDIUHH
SDVVRUIUHHULGHµ3XUG\VDLG´ <RX
VWLOOKDYHWRUROOXS\RXUVOHHYHVµ
*DUUHWWVDLGEHVLGHQHWZRUNLQJ
WKHYROXQWHHUKRXUVDUHDOVRJRRG
WR SXW RQ D UHVXPH 6WXGHQWV FDQ
FRPH WR &DUHHU 6HUYLFHV WR KHOS
LGHQWLI\ WKH RUJDQL]DWLRQ WKDW
ZRXOGEHEHVWWRYROXQWHHUIRU
2QH LVVXH VRPH VWXGHQWV
KDYH LV JHWWLQJ D MRE EHIRUH WKH\
JUDGXDWH EHFDXVH WKH\ FDQ·W VWDUW
LPPHGLDWHO\
+HQWLVVDLGDIWHUKLVLQWHUYLHZV
KH ZDV WROG KH ZRXOG JHW D FDOO
DIWHU JUDGXDWLRQ SHUWDLQLQJ WR WKH
MREV (YHUVROH VDLG VKH·V EHHQ
ORRNLQJ IRU D MRE LQ&KLFDJR EXW
LW·VKDUGWRPDNHLWWKHUHDWWKHHQG
RI WKH VFKRRO \HDU 6KH VDLG VKH
KDVUHFHLYHGHPDLOVIURPSRWHQWLDO
HPSOR\HUV ZKR VDLG WKH\ ZRXOG
LQWHUYLHZKHUZKHQVKHPDNHVLWWR
WKHDUHD
´,W·V MXVW NLQG RI KDUG ZKHQ
\RX·UHIDUDZD\µ(YHUVROHVDLG
2QH VWXGHQW (ULF :ROVNH D
VHQLRU IURP &KDPSDLJQ VWXG\LQJ
SODQW DQG VRLO VFLHQFH KDVQ·W KDG
WKDWSUREOHP
+H VDLG KH VDZ MRE OLVWLQJV
RQ WKH DJULFXOWXUH OLVW VHUYH DQG
ODQGHGDMREDERXWWZRPRQWKVDJR
WKDW·V  PLQXWHV DZD\ :ROVNH
VDLG KH·V EHHQZRUNLQJ SDUW WLPH
DWWKHMREZKLOHLQVFKRROEXWZLOO
VWDUWIXOOWLPHQH[WZHHN
1RWDOOVWXGHQWVKDYHWKLVOXFN
WKRXJK *DUUHWW VDLG GHVSLWH WKH
&DUHHU 6HUYLFHV EHLQJ RIIHUHG WR
VWXGHQWV VKH RIWHQ VHHV DOXPQL
FRPH LQWR WKH RIÀFH IRU KHOS
EHFDXVHWKH\GLGQ·WVHHNLWEHIRUH
JUDGXDWLRQ 6KH VDLG WKRXJK
&DUHHU 6HUYLFHV KDSSLO\ KHOSV
DOXPQLDVZHOODVVWXGHQWV
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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,Q UHVSRQVH WR WKH FKDQFHOORU·V
TXHVWLRQ RI ZKHWKHU WKH SODQ LV
ERWK YLVLRQDU\ DQG GRDEOH %ODLQH
7LVGDOH *UDGXDWH DQG 3URIHVVLRQDO
6WXGHQW &RXQFLO SUHVLGHQW VDLG KH
LVQ·W VXUH DERXW WKHYDULHW\ LQERWK
YDJXHDQGVSHFLÀF LGHDVZLWKLQWKH
SODQ
´7KHUHDUHFHUWDLQSDUWV WKDWDUH
PRUH GHWDLOHG DQG VSHOOHG RXW WKDQ
RWKHUVµ KH VDLG ´6RPHWLPHV \RX
JHWDORIW\JRDODQGRWKHUWLPHV\RX
JHWPRUHRIDQDFWLRQSODQµ
7LVGDOH VDLG RQH OLQHZLWKLQ WKH
SODQ VHUYHV DV DQ H[DPSOH WR KLV
FRQFHUQ6WUDWHJ\RIWKHGUDIW
VWDWHV´&UHDWHDQ¶HQWHUSULVHFHQWHU·
ZLWKLQ HDFK FROOHJHXQLW WR IRFXV
HIIRUWVUHJDUGLQJLQFUHDVLQJUHYHQXH
UHGXFLQJ FRVWV DQG H[SORULQJ QHZ
ZD\VWRGRQHZWKLQJVµ
+H VDLG LQ DGGLWLRQ WR WKH
VWDWHPHQW EHLQJ YDJXH KH VDLG KH
KRSHVVXFKDJRDOLVDOUHDG\LQSODFH
%XWLQFRQVLGHULQJWKHGRFXPHQW
DVDGUDIW7LVGDOHVDLGKHWKLQNVLW·V
FOHDUVRPHSURJUHVVKDVEHHQPDGH
´<RX·YHJRWWRVWDUWVRPHZKHUHµ
KHVDLG´%XWOLNHDQ\RQH,·GUDWKHU
VHH DQGKHDU DFWLRQ UDWKHU WKDQ VHH
DQG UHDG ZRUGV $QG KRSHIXOO\
DFWLRQLVRQLWVZD\µ
Inclusive Excellence
6LQFHWKHGUDIWEHFDPHDYDLODEOH
LQ )HEUXDU\ &KHQJ KDV DOUHDG\
UHFHLYHG LQSXW IURP JURXSV VXFK
DV WKH )DFXOW\ 6HQDWH $W DQ
$SULO )DFXOW\ 6HQDWH PHHWLQJ
VHQDWRUV GLVFXVVHG VRPH RI WKHLU
RZQ FRQFHUQV ZLWK WKH GRFXPHQW
LQFOXGLQJ RQH PDMRU WHUP WKDW
DSSHDUV ZLWKLQ LW LQFOXVLYH
H[FHOOHQFH
7KHÀUVWVHQWHQFHRIWKHPLVVLRQ
LQ WKH -DQXDU\ GUDIW GRFXPHQW
VWDWHV ´6,8 HPEUDFHV D XQLTXH
WUDGLWLRQRIDFFHVVDQGRSSRUWXQLW\
LQFOXVLYH H[FHOOHQFH LQQRYDWLRQ
LQ UHVHDUFK DQG FUHDWLYLW\ DQG
RXWVWDQGLQJ WHDFKLQJ IRFXVHG RQ
QXUWXULQJVWXGHQWVXFFHVVµ
6RPH IDFXOW\ VDLG WKH\ZHUHQ·W
VXUHZKDWLQFOXVLYHH[FHOOHQFHZDV
LQWHQGHGWRPHDQ
´,QFOXVLYH H[FHOOHQFH LV D YHU\
FRPPRQWHUPWKDWLVXVHGLQPDQ\
RUJDQL]DWLRQV SDUWLFXODUO\ KLJKHU
HGXFDWLRQ WKDW LV LQWHQGHG WR
EURDGHQ WKHVFRSHRIRXUGLYHUVLW\
DQG LQFOXVLYHQHVV RQ FDPSXV WR
EHSDUWRI HYHU\WKLQJ WKDWZHGRµ
&KHQJH[SODLQHG´6RLW·VLQFOXVLYH
LQ RXU DFDGHPLFV RXU VWXGHQW OLIH
DQG RXU UHODWLRQVKLSV DQG LW·V QRW
VRPHWKLQJ WKDW·V VHW DVLGH DV D
VHSDUDWHSURJUDPµ
6KH VDLG LWZDV LQFOXGHG LQ WKH
GRFXPHQW EHFDXVH WKH XQLYHUVLW\
FRPPXQLW\ QHHGV WR FHOHEUDWH
GLIIHUHQFHV DFURVV WKH FDPSXV DQG
XVH WKHP DV D VWUHQJWK$V D SDUW
RI WKHSODQ D&HQWHU IRU ,QFOXVLYH
([FHOOHQFHZRXOGEHIRUPHG
Faculty concerns
:KLOH VRPH IDFXOW\ PHPEHUV
KDYH UDLVHG FRQFHUQV RYHU
WHUPLQRORJ\XVHG LQ WKHGRFXPHQW
RWKHUV KDYH H[SUHVVHG FRQFHUQV
RYHU VSHFLÀF JRDOV ODLG RXW ZLWKLQ
WKH SODQ *HRUJH %RXOXNRV DQ
DVVRFLDWHSURIHVVRULQ(QJOLVKVDLG
KHVDZDFRQWUDGLFWLRQLQWKHVHFWLRQ
WKDWWDONVDERXWIDFXOW\
2QH RI WKH LWHPV OLVWHG XQGHU
WKHJRDOWRHQKDQFHWKHXQLYHUVLW\·V
VWDWXV DV D UHVHDUFK LQVWLWXWLRQ
VWDWHV´ 5HFUXLW	UHWDLQRXWVWDQGLQJ
UHVHDUFK IDFXOW\µ EXW DQRWKHU
LWHP FDOOV IRU D ´GLIIHUHQWLDO HIIRUW
DVVLJQPHQW SROLF\µ ZKLFK ZRXOG
FDXVH D UHFRQVLGHUDWLRQ RI WKH
WHDFKLQJ DQG UHVHDUFK ORDGV RI
IDFXOW\ PHPEHUV EDVHG RQ WKHLU
H[SHULHQFHRUVWUHQJWKV
´'LIIHUHQWLDO WHDFKLQJ ORDGV DUH
QRW KHOSIXO LQ UHFUXLWLQJ UHVHDUFK
IDFXOW\ EHFDXVH WRS UHVHDUFK
XQLYHUVLW\·V GRQ·W KDYH WKHPµ
%RXOXNRV VDLG ´,·P QRW VXUH WKDW
KHOSVWKHPLVVLRQµ
:KHQ%RXOXNRV EURXJKW XS KLV
FRQFHUQDWD)DFXOW\6HQDWHPHHWLQJ
KHVDLGWKRVHLQFKDUJHRIWKHGUDIWLQJ
SURFHVV ZHUH YHU\ UHFHSWLYH WR KLV
FRQFHUQ2WKHUWKDQWKHVSHFLÀFLWHP
WKDW FDXJKW KLV DWWHQWLRQ%RXOXNRV
VDLGKLVRWKHUFRQFHUQVZLWKWKHGUDIW
UHJDUGLWDVDZKROH)RUH[DPSOHKH
VDLGKHWKLQNVIDFXOW\PLJKW OLNHWR
VHHPRUHSRVLWLYHUHFRJQLWLRQZLWKLQ
WKHGRFXPHQW
´)DFXOW\ MXVW ZDQW WR KHDU WKDW
WKH\ DUH YDOXHG DQG WKDW DOO WKH
JUHDW VWXII WKH\ GR LV EHLQJ VHHQ
DQG XQGHUVWRRGµ KH VDLG ´,W·V
MXVW D EDVLF TXHVWLRQ RI IHHOLQJ
DFNQRZOHGJHGRIIHHOLQJLQFOXGHGµ
%RXOXNRVVDLGIURPDGLVFXVVLRQ
DW WKH )DFXOW\ 6HQDWH PHHWLQJ LW
VHHPHG WKDW WKH LGHD RI IDFXOW\
DFNQRZOHGJHPHQW ZLWKLQ WKH SODQ
VHHPHGWREHPLVVLQJ
Making revisions
%XW ERWK RI WKH FRFKDLUV RI
WKH VWUDWHJLF SODQQLQJ FRPPLWWHH
3HJJ\ 6WRFNGDOH DQG7RP%ULWWRQ
DUH IDFXOW\ PHPEHUV:KLOH PXFK
RI WKH GUDIWLQJ SURFHVV KDV EHHQ
PRYHG RYHU WR WKH FKDQFHOORU·V
RIÀFH6WRFNGDOHVDLG FRPPLWWHHV
KDYHZRUNHGWRJHWKHURYHUWKHSDVW
\HDUWRSURGXFHUHSRUWVLQUHVSRQVH
WR FRQFHUQV WKH\ IRXQG ZLWKLQ WKH
GUDIW
´:HUHDOO\ZDQWHG WRPDNH WKLV
VRPHWKLQJWKDWZDVJURXQGHGLQWKH
SHRSOHZKRDUHRQWKLVFDPSXVZKR
KDYHDQLPSDFWRQWKLVµ6WRFNGDOH
VDLG´ ,WZDVQ·WWKHFKDQFHOORU·VSODQ
 VKH VDLG JR RXW DQG DVN SHRSOH
ZKDWWKH\ZDQWµ
6WRFNGDOH VDLG VKH WKLQNV
VRPH RI WKH FRPPRQ WKHPHV WKH
JURXSJRWRXWRI WKHSURFHVVZDVD
FRPPLWPHQWWRWKHLGHDWKDW6,8LVD
VWXGHQWRULHQWHGUHVHDUFKXQLYHUVLW\
´&RQQHFWV EHWZHHQ UHVHDUFK
FUHDWLYLW\ DQG VWXGHQW OHDUQLQJ DUH
LQH[WULFDEO\ WLHGµ VKH VDLG ´:H
GRQ·WZDQW WRVHH WKHPDVVHSDUDWH
DFWLYLWLHVµ
6KH VDLG WKRVH LQYROYHG LQ WKH
SODQQLQJ SURFHVV UHDOO\ ZDQW WR
PDNH 6,8 D SODFH ZKHUH VWXGHQWV
DUH LQYROYHG LQ UHVHDUFK :KLOH
6WRFNGDOH VDLG VKH IHOW WKH RYHUDOO
JRDO LV FOHDU LQ WKH SODQ VKH DOVR
EHOLHYHV LW FRXOG VWLOO XVH VRPH
ZRUN
´7KHUHDUHWKLQJVPLVVLQJLQWKH
SODQµVKHVDLG´$QGWKHFRPPHQWV
WKDWZH·YH KHDUG , WKLQN DUH UHDOO\
TXLWHYDOLGµ
0DQ\VWUDWHJLHVZLWKLQWKHSODQ
6WRFNGDOHQRWHGDUHDOUHDG\WDNLQJ
SODFH6RPHRIWKRVHVKHVDLGKDYH
VWDUWHG VLQFH WKH GUDIWLQJ SURFHVV
EHJDQZKLOHRWKHUVZHUHDOUHDG\LQ
SODFHEXWWKHFRPPLWWHHVIHOWZHUH
LPSRUWDQWWRLQFOXGH
+RZVSHFLÀFWKHSODQVKRXOGEH
6WRFNGDOHVDLGLVVWLOODFRQFHUQ6KH
VDLG GHWDLOV DUH KHOSIXO LQ PDNLQJ
LW PRUH DFWLYH DQG WKH\ FUHDWH D
GRFXPHQWWKHXQLYHUVLW\FDQXVHWR
JXLGHGHFLVLRQPDNLQJ\HWWKHSODQ
PD\JHWWRRVSHFLÀFLQDUHDV
´, GRQ·W ZDQW DQ\WKLQJ LQ WKH
SODQ WKDWZH·UHQRW FRPPLWWHG WRµ
VKHVDLG´$QG,ZDQWHYHU\PDMRU
LGHD WKDW ZH·UH FRPPLWWHG WR EH
LQ WKH SODQ ,ZDQW LW WR EH D YHU\
ZRUNDEOHGRFXPHQWµ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Campus police responded to 
a report of residential burglary 
Tuesday. An Apple Ipod was 
stolen from Schneider Hall at 
11:44 p.m. According to a police 
report, it was of non-forcible 
entry and there are no suspects.
Travell Johnson, a student 
from Chicago, and Terry Harper, 
a student from Chicago, 
were arrested for fighting in 
University Hall Monday. They 
were issued Carbondale City 
pay-by-mail citations and were 
released.
A 19-year-old and a 20-year-
old, both SIUC students, were 
involved in a domestic battery 
Saturday. Neither one required 
medical treatment and the case 
has been referred to the State’s 
Attorney’s Office.
Mercedes Gills, a student 
from Chicago, was arrested 
for battery Saturday. Her 
19-year-old victim, also an 
SIU student, did not require 
medical treatment. Gills was 
issued a Carbondale City notice 
to appear in court and was 
released.
Carbondale Police responded 
to a report of a black male who 
had been seen with a handgun 
Sunday at 4:10 a.m. Officers 
located a male, later identified 
as Keith Ridley, matching 
the description provided by 
witnesses. 
As Ridley was approached 
by officers, he ran from them 
clutching the front end of his 
waistband. Officers gave chase, 
and as they caught Ridley, he 
removed the handgun from his 
waistband. 
Ridley eventually complied 
with officers commands to drop 
the weapon and was charged 
with possession of a firearm by 
a felon, possession of a stolen 
firearm and resisting a police 
officer. He was incarcerated in 
the Jackson County Jail.
Carbondale Police responded 
to assist the City of Carbondale 
Fire Department at a structure 
fire in the 300 block of Dillinger 
Road. Officers learned an 
unoccupied residence was 
fully engulfed in fire. The 
residence had been scheduled 
for demolition Monday. The 
fire, which was determined by 
officers to be arson, destroyed 
the residence. The investigation 
is continuing.
Carbondale Police responded 
to a report of residential burglary 
at the following locations. 
2400 block of South Illinois
600 block of South Lewis 
Lane
South Illinois Avenue and 
West Mill Street
1000 block of North Carico 
Street
500 block of South Rawlings 
Street
800 block of West Mill Street
All are still under 
investigation, according to 
police reports.
City
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the buy back
Kyle Elliott, left, a freshman from Nashville, Tenn., studying radio-television, and Tram Mai, center, a freshman from Chicago studying fashion design, 
wait to receive cash back for textbooks Wednesday at the University Bookstore. Students often receive less money back for their books than what they 
paid. Elliott said he did pretty well. “I got $134 back for seven books, so not too bad,” he said.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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6WXG\VXJJHVWVGLQRVҋGLJHVWLRQ
FDXVHGSUHKLVWRULFSROOXWLRQ
,W·V D OLWWOH UHDVVXULQJ WR NQRZ
WKDW SUHKLVWRU\ VXIIHUHG IURP WKH
VDPH HQYLURQPHQWDO LVVXHV WKDW WKH
FRXQWU\VWLOOVWUXJJOHVZLWKWRGD\
$ UHFHQW VWXG\SXEOLVKHG LQ WKH
MRXUQDO &XUUHQW %LRORJ\ VXJJHVWV
WKDWJDVV\GLQRVDXUVDUHSDUWRI WKH
UHDVRQ WKH\ H[SHULHQFHG JOREDO
ZDUPLQJEDFNLQWKHLUDOUHDG\ZDUP
ZRUOG $OWKRXJK WKH VWXG\ GRHVQ·W
SURSRVH LW ZDV WKH RQO\ IDFWRU WKH
FRQWULEXWLRQ ZDV GHÀQLWHO\ ODUJH
HQRXJKWREHFRQVLGHUHG
,Q RWKHU ZRUGV WKH GLQRVDXUV
EHOFKHG DQG IDUWHG WKHLU ZD\ WR D
ZDUPHU(DUWK<XPP\
7KH VWXG\ XVHV VDXURSRGV ³
WLQ\KHDGHGORQJQHFNHGKHUELYRUHV
WKDW ZHUH SUHVXPDEO\ WKH ODUJHVW
DQGJDVVLHVWGLQRVRI WKH0HVR]RLF
(UD³ WR FDOFXODWH WKH DPRXQW RI
PHWKDQH JDV SURGXFHG IURP WKHLU
ÁDWXOHQFH 7KH JDV FDPH IURP
IHUPHQWLQJ IRRG LQ WKHLU PDVVLYH
VWRPDFKV IRU ORQJ SHULRGV RI WLPH
EHFDXVHRIWKHLUVL]H
7DNHDVHFRQGWRWKLQNDERXWWKDW
0DQ\GLQRVDXUVZHUHKXJHLPDJLQH
ZKDW D VLQJOH EXUS FORXG ZRXOG
ORRN OLNH ,WZRXOGSUREDEO\ WDNHD
WKRXVDQGKXPDQVWRPDWFKLW
$XWKRU 'DYLG :LONLQVRQ RI
/LYHUSRRO-RKQ0RRUHV8QLYHUVLW\
LQ (QJODQG HVWLPDWHG WKDW DERXW
PLOOLRQWRQVRIPHWKDQHFDPH
IURP WKH JLDQW OL]DUGV· ERGLO\
IXQFWLRQV7RSXWWKLVLQSHUVSHFWLYH
WKDWQXPEHULVDERXWWKHHTXLYDOHQW
RI DOO WKDW·V SURGXFHG WRGD\ IURP
JDVV\ OLYHVWRFN UHVRXUFH IDUPLQJ
DQG IRVVLOIXHOEXUQLQJ LQGXVWU\
DFFRUGLQJ WR DQ$VVRFLDWHG 3UHVV
DUWLFOH
0HWKDQHLVDJUHHQKRXVHJDVWKDW
DEVRUEV WKH VXQ·V LQIUDUHG HQHUJ\
NHHSVLWFORVHWRWKH(DUWK·VVXUIDFH
DQGFDXVHVJOREDOZDUPLQJ
,Q WRGD\·V ZRUOG ODQGILOOV
DFFRXQW IRU DERXW RQHWKLUG RI
DOO PHWKDQH HPLVVLRQV LQ WKH
8QLWHG 6WDWHV DFFRUGLQJ WR DQ
DUWLFOHRQWKH(QHUJ\,QIRUPDWLRQ
$GPLQLVWUDWLRQZHEVLWH
:KLOH WKH SUHKLVWRULF SRRWHUV
H[SHULHQFHGDJUHHQKRXVHHIIHFWTXLWH
VLPLODUWRWKHRQHWKDW·VDIIHFWLQJRXU
SODQHWQRZLWKHOSVWRNQRZWKDWWKH
JUHHQKRXVHJDVOHYHOVLQWKHLUZRUOG
ZHUHVLJQLÀFDQWO\KLJKHUWKDQWKRVH
RIWRGD\DFFRUGLQJWRWKH$3DUWLFOH
7HPSHUDWXUHV ZHUH DOVR D OLWWOH
PRUH WURSLFDO DW DERXW  GHJUHHV
ZDUPHU DQG QDWXUDO RFFXUUHQFHV
VXFK DV YROFDQR HUXSWLRQV UHOHDVHG
PXFKPRUHQDWXUDOJDVHVDVRSSRVHG
WRQRZDFFRUGLQJWRWKHDUWLFOH
2WKHU IDFWRUV LQ WKH SUHKXPDQ
JOREDO ZDUPLQJ WKHRU\ LQFOXGHG
VZDPSV ZDWHU FXUUHQWV VKDOORZ
VHDV DQG SOHQWLIXO SODQNWRQ 7KHVH
DOO FRPELQHG WR UDLVH JUHHQKRXVH
JDVVHV HYHQ KLJKHU WKDQ WRGD\
:LONLQVRQVDLGLQWKHDUWLFOH
1$6$ FOLPDWH VFLHQWLVW *DYLQ
6FKPLGW UDQ FDOFXODWLRQV EDVHG
RQ WKRVH SXEOLVKHG LQ WKH VWXG\ WR
FRPSDUH WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ
WHPSHUDWXUHV WKHQ FRPSDUHG WR
QRZ :LWK DOO RI WKH GLQRVDXU JDV
SHUPHDWLQJWKHLUDLUWKHWHPSHUDWXUH
ULVHDPRXQWHGWRDERXWKDOIDGHJUHH
³DQGWKDW·VRQO\DIUDFWLRQRIZKDW
LV FDXVHG E\ EXUQLQJ FRDO DQG RLO
KHUH LQ WKHVW FHQWXU\KH VDLG LQ
WKH$3DUWLFOH
7KDW VDLG , ZRXOG SUHIHU D
EORDWHG %UDFKLRVDXUXV RYHU D
SROOXWLQJ SRZHU SODQW DQ\ GD\ ,W
ZRXOG HYHQ EH D WLPH WUDYHOHU·V
GUHDPFRPHWUXH
+RZHYHUSODXVLEOHRUIDUIHWFKHG
WKLV DOO PD\ VHHP VXUHO\ WKHUH
DUH D IHZ PRUH LPSRUWDQW LVVXHV
WR DGGUHVV LQ D SXEOLFDWLRQ DERXW
´FXUUHQWµ ELRORJ\ WKDQ ZKDW NLQGV
RI IXPHV GLQRVDXUV ZHUH H[SHOOLQJ
IURP WKHLU EHKLQGV PRUH WKDQ 
PLOOLRQ\HDUVDJR
/DXUDDQQ:RRGFDQEHUHDFKHG
DWODZRRG#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
/$85$$11:22'
'DLO\(J\SWLDQ
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)LUHELUG.LWWLHSP
5XVWOH+LOO:LQHU\'DYLG$OOHQ&RHZ
7KH1DWLYHVSP
+DQJDU:KLVWOH3LJVZ+RER.QLIHSP
3.·V2ZODQG&URZVSP
7UHV+RPEUHV%LJ,GHDSP
)ULGD\0D\
%OXHEHUU\+LOO7KH3RO\SKRQLF6SUHHSP
3LQFK3HQQ\3XE+DLUEDQJHUV%DOOSP
)LUHELUG5R\DO%DQJVSP
+DQJDU6RXO*ORZ0XGVLOOVSP
5XVWOH+LOO:LQHU\0DWW%DVOHUSP
'LUW&KRLUIDUHZHOOSHUIRUPDQFHSP
:DONHU·V%OXII7KH1DWLYHVSP
%OXH%RDU7RGG3LHUVRQ
7UDLOV(QG/RGJH%LOO+DUSHU
7UDLORI7HDUV/RGJH6KDZQ+DUPRQ
3.·V6ODSSLQ·+HQU\%OXHSP
7UHV+RPEUHV'-1DVW\1DWH)LGGOH5LFN
-RKQVRQDQGWKH%LJ'LSSHUVSP
6DWXUGD\0D\
6KDZQHH+LOOV7KH6FDQGDOSP
)LUHELUG0DSVDQG$WODVHVSP
3LQFK3HQQ\3XE'LUW\0XJVSP
%OXHEHUU\+LOO.LG6FLHQWLVWSP
+DQJDU6H[ÀVWSP
%OXH6N\9LQH\DUG5HG:KLWHVDQG%OXHV
)HVWLYDO%ODFN0DJLF-RKQVRQ%DUU\&OR\G·V
%LJ0XGG\%DQGSP
9RQ-DNRE9LQH\DUG	%UHZHU\
-&KULVWRSKHUSP
5XVWOH+LOO7LP:KLWHIRUGSP(OL7HOORUSP
6WDU9LHZ9LQH\DUGV7KH6FDQGDOSP
:DONHU·V%OXII6HDQ+ROODQG%DQGSP
%OXH%RDU0DWW%DVOHU
7UDLORI7HDUV/RGJH7RGG3LHUVRQ
3.·V6ODSSLQ·+HQU\%OXHSP
7UHV+RPEUHV'LVFR$OLHQVSP
6XQGD\0D\
)LUHELUG*R5DGLRSP
%OXH6N\9LQH\DUG&RQFRUGLDSP
+RQNHU+LOO9LQH\DUG0DUW\'DYLVSP
9RQ-DNRE9LQH\DUG	%UHZHU\'DYH
&DSXWR'XRSP
:DONHU·V%OXII-RQ&RQRYHUSP
%OXH%RDU5D\0DUWLQ
7UDLORI7HDUV/RGJH%LOO\'DQ/DQJOH\
0RQGD\0D\
+DQJDU2SHQ0LF1LJKWDQG/LYH
6WDQG8SSP
*DLD+RXVH6,:$'($IULFDQ
'UXPPLQJSP
7UHV+RPEUHV$OH[.LUWSP
7XHVGD\0D\
%OXHEHUU\+LOO$QGHUV2VERUQHSP
+DQJDU.DUDRNHDQG'ROODU1LJKWSP
%OXH%RDU:RRGHQVKLSV
:HGQHVGD\0D\
%OXHEHUU\+LOO&KXFN%HUU\SP
)LUHELUG'HHU7LFNSP
3UHPLHU/RXQJH6KRZFDVH1LJKWSP
5XVWOH+LOO:LQHU\%HHU/RYHU·V
1LJKW&UDLJ5REHUWV%DQGSP
),/07+($7(5	27+(5
7RQLJKW
6KU\RFN$XGLWRULXP*UDVVURRWVPDJD]LQH
UHOHDVHSDUW\DQGRSHQPLFSP
)ULGD\0D\
6WXGHQW&HQWHU&UDIW6KRS.LGV'D\SP
6DWXUGD\0D\
8QLYHUVLW\0DOO$UWKULWLV:DONDP
$OWR9LQH\DUGV6SULQJIHVWSP
6,8$UHQD6,8&RPPHQFHPHQW
&HUHPRQLHVDPSPSP
&DUERQGDOH)DUPHUV0DUNHW:HVWRZQ0DOO
SDUNLQJORWDPSP
0RQGD\0D\
%XVFK6WDGLXPWK$QQXDO6,8'D\SP
:HGQHVGD\0D\
+DQJDU)OLJKW1LJKWZLWK&KHHFK
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&UHDWLYH ZULWHUV ZLOO JHW WR
VHH WKHLUZRUN LQSXEOLVKHGIRUP
WRQLJKW DW WKH*UDVVURRWV UHOHDVH
SDUW\
7KH XQGHUJUDGXDWH OLWHUDU\
PDJD]LQH ZLOO KROG D SDUW\ DQG
RSHQ PLF DW  SP LQ 6KU\RFN
$XGLWRULXP
7KH DQQXDO PDJD]LQH LV
SXEOLVKHG LQ VSULQJ DQG FRQWDLQV
ZRUN VXFK DV ILFWLRQ SRHWU\ DQG
SKRWRJUDSK\ E\ XQGHUJUDGXDWH
VWXGHQWV,WLVDYDLODEOHDW0RUULV
/LEUDU\ WKH 6WXGHQW &HQWHU DQG
)DQHU+DOO
(GLWRULQFKLHI &U\VWDO
0F'DQLHOV D VHQLRU IURP 0W
&DUPHO VWXG\LQJ (QJOLVK VDLG
VKH ZDQWHG WR FKDQJH VHYHUDO
WKLQJV DERXW WKHPDJD]LQHZKHQ
VKH EHFDPH HGLWRU LQ WKH IDOO
7KLV \HDU·V LVVXH LQFOXGHV FRORU
SKRWRJUDSKV D YLVXDO WKHPH
WKURXJKRXW WKH PDJD]LQH DQG
PRUH PHWLFXORXV SURRIUHDGLQJ
VKHVDLG
$ERXW  VXEPLVVLRQV FDPH
LQ WKH IDOO VHPHVWHU DQG VKH DQG
WKH RWKHU HGLWRUV ZRUNHG RYHU
&KULVWPDV EUHDN WR QDUURZ WKH
VHOHFWLRQWRSLHFHVVKHVDLG
$VVLVWDQW HGLWRU -HVVLFD
6XFKRQDMXQLRUIURP$QQ$UERU
0LFKVWXG\LQJ(QJOLVKVDLGWKH\
VSHQW  KRXUV LQ RQH ZHHNHQG
UHDGLQJWKHVXEPLVVLRQV
0F'DQLHOV VDLG WKH SURFHVV
RISXWWLQJ WRJHWKHU WKHPDJD]LQH
LQFOXGHVZRUNLQJZLWKWKHZULWHUV
DQG DUWLVWV WR SUHSDUH WKHLUZRUN
IRU SULQW DQG GHVLJQLQJ WKH
PDJD]LQH ZKLFK DOO WKH HGLWRUV
KHOSZLWK
´7KDW ERRN LV MXVW DOO RI XVµ
VKHVDLG
6KH VDLG DQ LGHD VKH NHSW LQ
PLQG ZKHQ SXWWLQJ WRJHWKHU WKH
PDJD]LQHZDVWKDWLW·VOLNHDWLPH
FDSVXOH RI ZKDW XQGHUJUDGXDWHV
FDUH DERXW 7KLV \HDU VKH VDLG
WKHUH ZHUH VHYHUDO VXEPLVVLRQV
DERXW FRPLQJ RI DJH ZKLFK VKH
VDLGVHHPVWREHDSRSXODUWKHPH
2QH RI WKRVH VWRULHV ZDV
6,8 DOXPQXV .ULV .LPEDOO·V
´7UHVSDVVHUVµ
.LPEDOO ZKR JUDGXDWHG
IURP 6,8 LQ  VDLG WKLV LV
WKH VHFRQG WLPH KH·V KDG ZRUN
SXEOLVKHG LQ *UDVVURRWV DQG
LW
V DOZD\V H[FLWLQJ WR JHW WKH
UHFRJQLWLRQRIKDYLQJLWLQFOXGHG
+HZDVKDSS\WKDW WKHHGLWRUV
FKRVH ´7UHVSDVVHUVµ KH VDLG
WKRXJK LW ZDV IDU IURP WKH RQO\
SLHFHKHVXEPLWWHGWKLV\HDU
´, MXVW VHQW RXW D+DLO0DU\µ
KHVDLG
.LPEDOO VDLG KH LV FRPLQJ
EDFN WR &DUERQGDOH IRU WKH
SDUW\DQGVDLGRSHQPLFVDUHIXQ
EHFDXVH WKH\ JLYH WKH FKDQFH WR
SUHYLHZQHZPDWHULDOWRIULHQGV
6XFKRQ VDLG WKH FUHDWLYH
ZULWLQJ FRPPXQLW\ RQ FDPSXV
LVFORVHNQLWDQGDORWRIZULWHUV
IRUP IULHQGVKLSV LQ ZULWLQJ
ZRUNVKRSV WKDW FDUU\ RYHU WR
*UDVVURRWVDQGUHDGLQJV
6XFKRQ VDLG VKH ZLOO UHDG D
IHZ SRHPV IURP D SRHWU\ VHULHV
VKH ZURWH DERXW WZR FKDUDFWHUV
GHDOLQJZLWKGRPHVWLFDEXVH
6KHVDLGVKH·VEHHQWUDLQLQJWR
WDNH0F'DQLHO·V SODFH DV HGLWRU
LQFKLHI QH[W IDOO DQG VKH KDV
SODQV IRU ERWK WKHPDJD]LQH DQG
UHDGLQJV
6KHVDLGVKHZDQWVWRJHWRWKHU
GHSDUWPHQWV RXWVLGH RI (QJOLVK
PRUH LQYROYHG DQG ZRXOG OLNH
WR VHH PRUH SKRWRJUDSK\ DQG
VFUHHQSOD\V LQ WKH PDJD]LQH$V
IRU WKH UHDGLQJV VKH VDLG VKH·V
FRQVLGHULQJ GRLQJ VRPH VWXGHQW
VKRUWILOPVFUHHQLQJV
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
$ VHULHV RI FRQFHUWV WKLV
VXPPHUFRXOG UDLVH WKHSURÀOHRI
0XUSK\VERUR·V 5LYHUVLGH 3DUN
EDQGVKHOO
-HII &DUYHU RI 0XUSK\VERUR
VDLG KH·V JHWWLQJ EDFN LQ WKH
HQWHUWDLQPHQW EXVLQHVV DIWHU D
GHFDGHORQJ KLDWXV VR KH DQG KLV
ZLIH)UDQFHVFDQSXWRQDVHULHV
RIVKRZV WREULQJDWWHQWLRQ WR WKH
EDQGVKHOO
´:H·G OLNH WR JHW WKDW SDUN
EX]]LQJµKHVDLG
7KHÀUVWFRQFHUWLVVHWIRU0D\
ZLWKPRUHGXULQJWKHVXPPHU
WREHGHWHUPLQHG
7KH EDQG VKHOO LV D ZKLWH
KHPLVSKHULFDO FRQFUHWH VWDJH WKDW
VLWV QHDU WKH EDQNV RI WKH %LJ
0XGG\5LYHULQ5LYHUVLGH3DUN
,W ZDV EXLOW E\ WKH :RUNV
3URJUHVV$GPLQLVWUDWLRQ LQ 
VDLG /DQFH 5XVVHOO GLUHFWRU
RI SDUNV DQG UHFUHDWLRQ IRU WKH
0XUSK\VERUR3DUN'LVWULFW
5XVVHOOVDLGKHUHFHQWO\ZHQWWR
6SULQJÀHOGWREHJLQWKHSURFHVVRI
DGGLQJWKHVWUXFWXUHWRWKH1DWLRQDO
5HJLVWHU RI +LVWRULF 3ODFHV ,W·V
WKH RQO\ VWDJH RI LWV NLQG LQ WKH
DUHDKHVDLGH[FHSWDVLPLODUEXW
VPDOOHURQHLQ&HQWUDOLD
+H VDLG WKH 3DUN 'LVWULFW ZDV
YHU\ZLOOLQJ WRZRUNZLWK&DUYHU
WREULQJWKHVKRZVWRWKHSDUN
7KH JRDO LV WR EULQJ PRUH
HQWHUWDLQPHQW EDFN WR WKH SDUN
ZKLFKKHVDLGKDVEHHQODJJLQJLQ
UHFHQW \HDUV +H VDLG WKH ELJJHVW
LVVXH LV DPDWWHURI IXQGLQJ DV LW
LVXQMXVWLÀDEO\FRVWO\WREULQJDFWV
WRWKHVKHOO
&DUYHU VDLG KLV VKRZV ZLOO EH
IUHH DQG WKH PXVLFLDQV DUHQ·W
GRLQJLWIRUPRQH\
+HKDVVHYHUDOSHUIRUPHUVIURP
DUHDWRZQVOLQHGXSKHVDLGDQGKH
LV ORRNLQJPRVWO\ IRUSHRSOHZKR
ZDQWWRJHWLQWRWKHHQWHUWDLQPHQW
EXVLQHVV
0XVLFLDQV DUHQ·W WKH RQO\
SHRSOHKH·VORRNLQJIRU
´:H GR PDJLF FRPHG\
1RERG\·VVDIHµKHVDLG
&DUYHUIUHTXHQWO\SHUIRUPHGDW
WKHVKHOO LQ WKH ¶VKHVDLGDQG
KHZRXOG QRW RQO\ VLQJ EXW EULQJ
LQRWKHUDFWVVXFKDVWKH6W/RXLV
5DPVFKHHUOHDGHUVTXDG
+H VDLG KH TXLW WKH
HQWHUWDLQPHQW EXVLQHVV DERXW 
\HDUV DJR WR WDNH D MRE LQ 7XOVD
2NOD
)UDQFHV&DUYHUVDLG-HIIWXUQHG
GRZQ D UHFRUGLQJ RSSRUWXQLW\
WR GR VR DQG LW ZDV WKH ZRUVW
GHFLVLRQWKH\PDGH
+H VLQFH UHWLUHG DQG PRYHG
EDFN:KHQWKH\JRWEDFNKHVDLG
WKH\KHDUGWKDWQRWPXFKKDSSHQHG
DW 5LYHUVLGH 3DUN DQ\PRUH DVLGH
IURP DQQXDO EOXHJUDVV DQG EOXHV
IHVWLYDOV
7KH PRUH WKH\ WKRXJKW DERXW
LW KH VDLG WKH PRUH LW VHHPHG
WKH\QHHGHGWRGRVRPHWKLQJDQG
QRZ KH
V UHDG\ WR JHW EDFN LQWR
EXVLQHVV
&DUYHU VDLG KH
V DW D SRLQW LQ
KLVOLIHZKHUHKHFDQVWHSEDFNDQG
KHOSQHZSHRSOHJHWVWDUWHG
+H·V VHW XS DQ HQWHUWDLQPHQW
EXVLQHVV 0XVLF 0DJLF DQG LV
VROLFLWLQJ SHUIRUPHUV IURP WKH
UHJLRQLQFOXGLQJVLQJHUVGDQFHUV
FRPHGLDQVDQGDFWRUV
7KLV VXPPHU·V FRQFHUWV DUHQ·W
QHFHVVDULO\ WKH HQG RI LW HLWKHU
DQG WKH &DUYHUV VDLG WKH\ SODQ
WR SXEOLFL]H WKH SDUN DV D PDMRU
HQWHUWDLQPHQWYHQXH
´:H·YH JRW WR VWDUW VPDOOµ
)UDQFHV&DUYHUVDLG
6KH VDLG ZLWK WKH KLOOVLGH
VORSLQJXSZDUGIURPWKHVWDJHLW·V
OLNHDQDPSKLWKHDWHU
´,W·V MXVW OLNH JRLQJ LQWR D
WKHDWHUµVKHVDLG
5XVVHOO DJUHHG WKDW LW·V DJRRG
YHQXH DQG OHQGV LWVHOI WRPXVLFDO
SHUIRUPDQFHV
´:KHQ\RXJHWDEDQGXSWKHUH
SOD\LQJLW·VMXVWQDWXUDOµKHVDLG
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
Grassroots to take hold 
at magazine release party
Summer shows to highlight Murphysboro band shell
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
¶¶I just sent out a Hail Mary. — Kris Kimball 
2011 SIU alumni
¶¶That book is just all of us.— Crystal McDaniels
Grassroots Magazine 
editor-in-chief &
a senior from Mt. Carmel 
studying English
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/RFDO DUWLVWV VDLG WKH\ KRSH
WKHLU VDOHVZLOO LQFUHDVH WKLV\HDU
DV WKH HFRQRP\ VWDUWV WR SLFN XS
DIWHUDIRXU\HDUVOXPS
0RUH WKDQ  DUWLVWV DQG
FUDIWVPHQVROGÀEHUDUWSDLQWLQJV
ZRRGZRUN KDQGFUDIWHG MHZHOU\
JODVV VFXOSWXUHV DQG SRWWHU\
6DWXUGD\ DQG6XQGD\ WR D VWHDG\
VWUHDPRISHRSOHDW WKH0DNDQGD
6SULQJ)HVWGHVSLWHZHHNHQGKHDW
DQGKXPLGLW\
6RPH YHQGRUV VDLG WKH\
WKRXJKW WKH VDOHV WKH\ KDGPDGH
ZHUH NHHSLQJ SDFH ZLWK VDOHV
IURPODVWVSULQJ·VIHVWLYDO
-RKQ /LSH RI &DUERQGDOH D
ZRRGZRUNHU ZKR PDNHV FXVWRP
ZLQH UDFNV VDLG KH DWWHQGV
0DNDQGD·V 6SULQJ )HVW DQG
9XOWXUH)HVWZKLFKLVLQ2FWREHU
HYHU\\HDUDQGZDVVDWLVÀHGZLWK
KLVVDOHVDWWKLV\HDU·VVKRZ
´:H DOZD\V ORRN IRUZDUG WR
6SULQJ )HVWµ KH VDLG  ´,W KDV D
PRUH GLYHUVH FURZG WKDQ DW DQ\
RWKHUVKRZµ
/LSH VDLG KH WKRXJKW WKHUH
ZHUHQ·W DV PDQ\ SHRSOH DW
WKLV \HDU·V VKRZ EHFDXVH RI
XQVHDVRQDEO\ KRW ZHDWKHU
JDV SULFHV DQG WKH FRQWLQXLQJ
UHFHVVLRQ
3HRSOHKDYH WR VSHQGPRUHRI
WKHLULQFRPHRQIRRGDQGIXHOKH
VDLGZKLFKOHDYHVOHVVPRQH\IRU
QRQHVVHQWLDOVVXFKDVDUW
.HQ +HUPDQ D KDQGEORZQ
JODVV DUWLVW IURP *UDQWVEXUJ
VDLGWKLVZDVKLVWKLUG\HDUDWWKH
IHVWLYDO
+H VDLG KH·V PRUH RSWLPLVWLF
DERXWWKHHFRQRP\WKLV\HDUWKDQ
ODVW \HDU DQG WKLQNV KLV VDOHV DUH
JUDGXDOO\LPSURYLQJ
´,·YH VROG PRUH JODVV
VFXOSWXUHVLQP\ÀUVWWKUHHVKRZV
WKLV \HDU WKDQ DOO RI ODVW \HDUµ
+HUPDQVDLG
+H VDLG KH WKLQNV SHRSOH
DUH VWDUWLQJ WR SXUFKDVH PRUH
H[SHQVLYH DUW DJDLQ EHFDXVH KLV
JODVV VFXOSWXUHV FRVW PRUH WKDQ
KLVRWKHUPHUFKDQGLVH
$P\1DDV D ÀEHU DUWLVW IURP
&DUERQGDOHVDLGVKH·VKDGDERRWK
DW WKH VSULQJ DQG IDOO IHVWLYDOV LQ
0DNDQGDDOPRVWHYHU\\HDUVLQFH

6KH VDLG VDOHV ZHUH VOXJJLVK
DW WKLV \HDU·V IHVWLYDO EXW VKH
HQMR\HG WKH DWPRVSKHUH DQG QLFH
ZHDWKHU
1DDVVDLGVKHGLGZHOOLQ$SULO
DW WKH 4XHHQ\ 3DUN$UW 6KRZ LQ
6W /RXLV DQG KRSHV WKH VKRZ
LQGLFDWHVEHWWHUGD\VDKHDG
'HQLVH3DUNVRI&UDE2UFKDUG
IDVKLRQV MHZHOU\ IURP KDQGPDGH
JODVVEHDGV6KHVDLGWKLVZDVKHU
VHFRQG\HDUDVDYHQGRUDW6SULQJ
)HVW
´,W·V SUREDEO\ FRPSDUDEOH WR
ODVW\HDUµVKHVDLG
(O\FLD &DPLOOH &HFL D FHUDPLF
DUWLVW IURP &DUERQGDOH VDLG VKH
JUDGXDWHG IURP 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\ &DUERQGDOH WZR \HDUV
DJRDQGKDVEHHQVHOIHPSOR\HGIXOO
WLPHDVDQDUWLVWVLQFH6HSWHPEHU
6KH VDLG KHU VDOHV ZHUH VORZ
DWWKHIHVWLYDOEXWKHUEXVLQHVVLV
JURZLQJRYHUDOO
&HFL ZKR GHVLJQV DQGPDNHV
GLQQHUZDUH DQG RWKHU FHUDPLF
SLHFHV VDLG VKH VHOOV KHU ZRUN
WKURXJKRQOLQHVKRSSLQJZHEVLWHV
DQG WR  ERXWLTXHV DFURVV WKH
FRXQWU\
0RVW 6DWXUGD\V VKH VHOOV KHU
ZRUNDW WKH&DUERQGDOH)DUPHU·V
0DUNHW DQGRQ VRPH)ULGD\V VKH
VHWVXSDERRWKDWWKH&DUERQGDOH
&RPPXQLW\ )ULGD\ 1LJKW )DLU
&HFLVDLG
´,W·V D ORW RI KDUG ZRUN EXW
HYHU\GD\JHWVEHWWHUµVKHVDLG
&HFLVDLGVKHZRUNVLQKHUVWXGLR
GXULQJWKHGD\DQGVSHQGVVHYHUDO
QLJKWVDZHHNPDUNHWLQJKHUZRUN
WKURXJKRQOLQHVRXUFHVZKLFKVKH
VDLG WDNHV D ORW RI WLPH EXW VKH
FDQ·WDIIRUGWRKLUHVRPHRQH\HWWR
SURPRWHKHUEXVLQHVV
6XH0LOOVDSDUWQHULQ(VFDSH
/RFDOO\ D ZHEEDVHG WRXULVP
EXVLQHVV LQ &DUERQGDOH VDLG VKH
XQGHUVWDQGV WKH SUREOHPV DUWLVWV
HQFRXQWHUZKHQWKH\PDUNHWWKHLU
RZQZRUN
$VDIRUPHUDUWJDOOHU\RZQHULQ
&DUERQGDOH0LOOVVDLGVKHPDUNHWHG
ORFDODUWLVWV·ZRUNHYHU\GD\
0LOOV VDLG PDQ\ DUWLVWV ODFN
WKH WLPH DQG VNLOOV WR HIIHFWLYHO\
PDUNHW WKHLU DUW DQG (VFDSH
/RFDOO\LQWHQGVWRPDUNHWUHJLRQDO
DUWLVWVWKURXJKWRXULVP
´7RXULVWV UHDOO\ HQMR\
SXUFKDVLQJ D SLHFH RI ORFDO
DUWµ 0LOOV VDLG ´,W EULQJV WKHP
PHPRULHVRIWKHLUWUDYHOµ
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
$UWLVWVKRSHHQGRIUHFHVVLRQPHDQVPRUHVDOHV
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶I ’ve sold more glass sculptures in my first three shows this year than all of last year. 
— Ken Herman
handblown glass artist from Grantsburg
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Aries — Today is a 7 — There’s lots 
more money coming in (and going 
out). Use your creativity to make it 
work to your benefit. Continue to 
build with what you’ve got. Good 
news comes from afar.
Taurus — Today is an 8 — It’s an 
excellent time for romance ... an 
afternoon rendezvous, perhaps? Find 
hidden treasures. Others believe you 
can succeed. You’re attracting the 
attention of an important person.
Gemini — Today is a 7 — 
Choose your path. Your prospects 
are excellent. There are offers 
pouring in, as is romance. Stay 
alert, flexible and keep track. The 
more you finish, the better.
Cancer — Today is an 8 — 
Abundance is yours. Synchronize 
schedules with your partner. 
Someone questions your judgment. 
That’s okay. Heed financial advice 
from an authority figure.
Leo — Today is a 9 — There’s 
great news financially. You may be 
tempted to take a break, but now’s 
not the time to slow down. Reaffirm 
your partnerships, and run a question 
by a smart but distant friend.
Virgo — Today is an 8 — 
Conflicting information could 
make it difficult to decide. Access 
your creative side by drawing, 
painting or doodling. A dream 
helps you figure it out.
Libra — Today is a 6 — Offer 
your peacemaking skills. Dig and 
uncover a surprise. Work with the 
resources at hand to improve your 
abode and your neighborhood. 
Ask one with experience how.
Scorpio — Today is a 9 — It’s 
not a good time to travel. Better 
stay at home with family or visit 
friends close by. Don’t be afraid to 
ask for what you want. A “no” is at 
least an answer.
Sagittarius — Today is a 9 — 
You may encounter unexpected 
expenses. No matter how unfair 
they may seem, try to minimize 
the damage and make the best of 
it. Look on the bright side.
Capricorn — Today is a 9 — Find 
inspiration in the most unusual 
places. Create something beautiful 
from the chaos. Worrying about 
the money doesn’t help. Just get 
into action.
Aquarius — Today is a 6 — If 
you lose your balance, get back 
on the horse and ride to your own 
personal victory. Curiosity may 
have killed the cat, but it made 
you a better person.
Pisces — Today is a 7 — You’re 
a master at handling chaos 
today, but it will require extra 
imagination and organization. 
Failure could lead to new 
opportunities for income.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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:HGQHVGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV

$&5266
 $QJHO·VPXVLFDO
LQVWUXPHQW
 5LJLG
 /LJKWVRXUFH
 9DVHVKDSHG
SLWFKHU
 %HUW·V´6HVDPH
6WUHHWµIULHQG
 1HZWKRXJKW
 *RRYHUDJDLQ
 /LNHDERULQJ
VSHDNHU
 ´BBWR%LOO\-RHµ
 1HZ-HUVH\
KRRSVWHUV
 2IILFHIXUQLWXUH
 7HDPLQVWUXFWRU
 (JJOD\HU
 2QWLPH
 %DQTXHWV
 6SRRN\
 (WKLFDOKRQHVW
 6WHDOIURP
 6PDOOIO\
 BBZDYHYHU\
KLJKEUHDNHU
 1RWLQGDQJHU
 7RRNDFKDLU
 (DV\WRUHDFK
 6LQJHU-RSOLQ
 6WRU\SDVVHG
GRZQ
 7UHHVRIOLJKW
VWURQJZRRG
 &OHDQLQJFORWK
 3ULFNO\SODQWV
 6DQGDOSDUW
 -XYHQLOH
GHOLQTXHQW
 ´0XUGHUBB
:URWHµ
 7HPSRUDU\
SDVVLQJ
 5HPDLQ
 0RP·VVLVWHU
 ´$YHBBµ
 $SSOH·VFHQWHU
 BBUHDG\
SUHSDUHV
 3ULPS
 $QQR\V
'2:1
 5HVFXHU
 ,QDPD]HPHQW
 &KDQJHGUDSHV
DQGIXUQLWXUH
 ([SHUW
 &KRRVH
 (QJDJHPHQW
 +RWHOV
 BB1HZWRQ
FODVVLFFRRNLH
 1RWPDQ\
 6KHHWVDQG
WDEOHFORWKV
 7DOOLHVXS
 BBDVDODPE
 &XVKLRQV
 3HUIHFW
 %DFNRIWKH
QHFN
 /HDYHRXW
 *HWZHOO
 6PDOOGRZHOV
 2IWKHNLGQH\V
 %HFRPHZRUQ
DWWKHHGJHV
 6PDOOUDGLR
 &DSLWDORI
%XOJDULD
 2EH\
 3HFXOLDU
 0UV7UXPDQ
 2UDQJH
IODYRUHGGULQN
 6KDNHU
FRQWHQWV
 3LOHV
 ´BBEH
QLPEOHµ
 &DU\DQG$P\
 6SUHDGLQJWUHH
 3LHUUHRU0DULH
 0DOHGHHU
 BBRUIDOVH
 &DUU\RQ
 6NLQRSHQLQJ
 ´BBWKH+HUDOG
$QJHOV6LQJµ
 2UJDQVRIVLJKW
 0LVFKLHIPDNHU
 3DYHU·VJRR
 &KHPRUELRO
:HGQHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
:HGQHVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
LAPAH
YRUMK
YESLUR
BLIGRE
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
CRUSH THICK UNTOLD MEMORY
Regardless of the style its performed in, a
national anthem is this — COUNTRY MUSIC
Level: 1 2 3 4
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(ULFNVRQ VDLG HDFK ELNHU LV
H[SHFWHG WR WUDLQRQKLVRUKHURZQ
LQRUGHUWRNHHSXSZLWKWKHJURXS·V
SDFHDQGÀQLVKWKHWULSZLWKRXWLQMXU\
$VDJURXSOHDGHUKHVDLGKHVWLOOKDV
WR JHW LQ SURSHU VKDSH EHFDXVH KH
KDVEHHQ VSHQGLQJD ORWRIKLV WLPH
PDNLQJDUUDQJHPHQWVIRUWKHWULS
´7KHUHLVDORWRIZRUNVHWWLQJWKH
WULSXSDQGPDNLQJVXUHZHFDQVWD\
DW FRPPXQLW\ FHQWHUV DQG FKXUFKHV
DORQJ WKH ZD\ WR VDYH PRQH\µ KH
VDLG ´(YHU\RQH KDV WR ULGH DW OHDVW
PLOHVEHIRUHWKH\FDQDFWXDOO\JR
RQWKHWULSDQGWKH\KDYHWRFRPSOHWH
D PLOH ULGH LQ RQH GD\ EHFDXVH
WKHUHDUHGD\VWKDWZHULGHRYHU
PLOHVµ
7KXV IDU(ULFNVRQ·V WUDLQLQJKDV
FRQVLVWHGRIULGLQJKLVELNHDVPXFK
DV SRVVLEOH LQFOXGLQJ WR DQG IURP
ZRUN RQ RFFDVLRQ+H DOVR VDLG KLV
WUDLQLQJIRUWKH1DY\'LYLQJ3URJUDP
ZLOOEHEHQHÀFLDO
(DFKULGHULVDOORZHGWREULQJ
SRXQGV RI OXJJDJH RQ WKH WULS DQG
(ULFNVRQ VDLG WKLV FDQ FDXVH WULFN\
GHFLVLRQVZKHQSDFNLQJ
´<RX GRQ·W JHW PXFKµ KH VDLG
´)RRGLVSURYLGHGVR\RXGRQ·WKDYH
WRZRUU\DERXWWKDWEXWPRVWSHRSOH
ZLOOEULQJWZRRUWKUHHELNLQJRXWÀWV
DFRXSOH7VKLUWVDSDLURIMHDQVRQH
KRRGLH D VOHHSLQJ EDJ D WKHUPDO
PDWWUHVV D VPDOO SLOORZ DQG WRZHO
DQGQRWPXFKHOVHµ
(ULFNVRQ VDLG DQ\ OHIWRYHU URRP
ZLOO SUREDEO\ EH XVHG IRU YDULRXV
IRUPV RI HQWHUWDLQPHQW VXFK DV DQ
L3RG
$ORQJ KLV URXWH (ULFNVRQ
ZLOO VXEPLW VWRULHV WR :LWKHUV
%URDGFDVWLQJ WR GRFXPHQW KLV WULS
ZKLFKZLOOUXQRQWKHDLU+HZLOODOVR
MRXUQDODERXWKLVWULSIRUWKH6RXWKHUQ
,OOLQRLVDQ
(ULFNVRQ KDV UDLVHG 
WRZDUGKLVJRDORIDFFRUGLQJ
WRWKH%LNHDQG%XLOGZHEVLWH
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
ERICKSON
CONTINUED FROM 16
´7KHQHZUXOHLQWKH1&$$LV
LI WKH EDOO LV LQ WKH EDWWHU·V ER[
\RX GRQ·W KDYH WR PRYHµ VKH
VDLG´$OOLHXQGHUVWDQGVWKDW+HU
RQEDVH SHUFHQWDJH LV ULGLFXORXV
ULJKWQRZEHFDXVHVKHZLOOZDON
VKH ZLOO JHW KLW E\ D SLWFK 6KH
GRHV DOO WKH OLWWOH WKLQJV WKDW ZH
QHHGKHUWRGRDQGLWUHDOO\GRHV
ZRUNµ
9DGH%RQFRXHU UHDFKHV EDVH
PRUH WKDQ KDOI WKH WLPH ZLWK D
 RQEDVH SHUFHQWDJH ZKLFK
WLHVVHQLRU0DOORU\'XUDQ6HOOHUV
IRUWRSVRQWKHWHDP
9DGH%RQFRXHU VDLG VKH
WKLQNV WKH VWUDWHJ\ JLYHV KHU DQ
DGYDQWDJH RIIHQVLYHO\ EHFDXVH
SLWFKHUV EHJLQ WR IDYRU WKURZV
RXWRYHU WKHSODWH:KLOH VWD\LQJ
DZD\ IURP LQVLGH SLWFKHV PD\
NHHS 9DGH%RQFRXHU IURP WDNLQJ
DQ HDV\ DOEHLW SDLQIXO ZDON D
SLWFKRYHUWKHSODWHZLOOOLNHO\EH
PHWE\KHUEDW
7KH FDWFKHU OHDGV WKH WHDP LQ
5%,VZLWKDQGLVWLHGIRUWKH
WHDPOHDGZLWKVHYHQKRPHUXQV
%OD\ORFN VDLG EHLQJ D FDWFKHU
KDV SOD\HG D PDMRU UROH LQ
9DGH%RQFRXHU·VZLOOLQJQHVVWREH
KLWE\SLWFKHV
´, WKLQN LW·V D QDWXUDO UHDFWLRQ
IRUPRVWSHRSOH WRJHWRXWRI WKH
ZD\EXW$OOLH
VEHHQKDYLQJEDOOV
WKURZQDWKHUIRUKHUZKROHOLIHµ
VKHVDLG´6KH·VQRWVFDUHGDQG,
ORYHLWµ
$FFRUGLQJ WR RIÀFLDO 1&$$
VWDWLVWLFVWKUHHRIWKHÀYHSOD\HUV
KLWE\SLWFKHVWKHPRVWWKLVVHDVRQ
ZHUHFDWFKHUV
9DGH%RQFRXHU VDLG EHLQJ D
FDWFKHUKDVHOLPLQDWHGDQ\IHDURI
EHLQJKLWEHFDXVHVKHKDVWREORFN
WKHEDOOZLWKKHUERG\RIWHQZKHQ
VKHLVEHKLQGWKHSODWH
0RVW SOD\HUV ZRXOG UDWKHU GR
WKH KLWWLQJ WKHPVHOYHV ZLWK WKHLU
EDWV VKH VDLG EXW VKH LV ZLOOLQJ
WRGRZKDWHYHU LW WDNHV WRJHWRQ
EDVH QR PDWWHU KRZ DIÁLFWLQJ LW
PD\EH
´,JHWEUXLVHVHYHU\JDPHDQG
WKH\ DUH NLQG RI SDLQIXOµ VKH
VDLG ´,GRQ·W WKLQNDQ\ERG\HOVH
ZDQWV WR GHDO ZLWK LW 7ZHQW\
VHYHQWLPHVLVDORWµ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
CATCHER
CONTINUED FROM 16
&+,&$*2 ³ 7KH &KLFDJR
%XOOV DUHQ
W TXLWH ILQLVKHG DIWHU
DOO7KH\
UHVWLOOLQDGLUHVLWXDWLRQ
WKRXJK
/XRO 'HQJ VFRUHG  SRLQWV
&DUORV %RR]HU DGGHG  SRLQWV
DQG  UHERXQGV DQG &KLFDJR
EHDWWKH3KLODGHOSKLDHUV
RQ7XHVGD\QLJKWWRDYRLGDILUVW
URXQGSOD\RIIH[LW
7KH WRSVHHGHG %XOOV ILQDOO\
ZRQZLWKRXWSRLQWJXDUG'HUULFN
5RVH EXLOGLQJ D QLQHSRLQW
KDOIWLPH OHDG DQG VWD\LQJ LQ
FRQWURO GRZQ WKH VWUHWFK WR SXOO
ZLWKLQ  *DPH  LV 7KXUVGD\
LQ 3KLODGHOSKLD DQG WKH ZD\
&KLFDJR VHHV LW PD\EH MXVW
PD\EH VRPH RI WKH SUHVVXUH LV
QRZRQWKHHUV
'HILQLWHO\ 'HQJ VDLG
:H
UH LQ D VLWXDWLRQ ZKHUH ZH
NQRZ LI ZH ORVH ZH JR KRPH
$IWHU WRQLJKW
V JDPH WKH\
UH
JRLQJWRIHHODOLWWOHSUHVVXUHDQG
WU\WRFORVHLWRXW
,W
VEHHQDEUXWDOVHULHVIRUWKH
%XOOV
5RVH WRUH WKH$&/ LQ KLV OHIW
NQHH ODWH LQ WKH RSHQLQJ ZLQ
FDVWLQJDKXJHFORXGRYHUDWHDP
WKDW FDPH LQ H\HLQJ DQRWKHU ELJ
UXQDIWHUUHDFKLQJWKHFRQIHUHQFH
ILQDOVD\HDUDJRDQGWKLQJVRQO\
JRWZRUVHIURPWKHUH
,Q*DPHWKHUHZDVDVHFRQG
KDOI FROODSVH DW KRPH ,Q *DPH
 WKHUHZDVFHQWHU-RDNLP1RDK
VSUDLQLQJ KLV OHIW DQNOH DQG LQ
*DPHWKH%XOOVFDPHXSVKRUW
DJDLQ
:LWK 5RVH RXW IRU WKH UHVW RI
WKH VHDVRQ DQG 1RDK VLWWLQJ RXW
KLVVHFRQGVWUDLJKWJDPH&KLFDJR
FDPH LQ ORRNLQJ OLNH D WHDP WKDW
ZDVUHDG\WRERZRXW
,QVWHDGWKH%XOOVORFNHGGRZQ
WKH6L[HUVKROGLQJWKHPWRVHDVRQ
ORZV IRU SRLQWV DQG VKRRWLQJ 
 SHUFHQW $QG ZLWK %RR]HU
DQG'HQJFRPLQJXSELJ&KLFDJR
NHSWLWVVHDVRQJRLQJ
<RX FDQ
W OHW RQH JDPH DOO RI
D VXGGHQ JHW \RX VSLQQLQJ LQ WKH
ZURQJ GLUHFWLRQ 6L[HUV FRDFK
'RXJ &ROOLQV VDLG :H GLGQ
W
H[SHFW WR EHDW WKH %XOOV IRXU
VWUDLJKW7KLVLVDGDPQJRRGWHDP
'HQJ SOD\HG PRUH OLNH DQ
$OO6WDU DIWHU DYHUDJLQJ MXVW
HLJKWSRLQWVLQWKHSUHYLRXVWKUHH
JDPHV KLWWLQJ  RI  SRLQW
DWWHPSWV ³ WKUHH LQ WKH IRXUWK
TXDUWHU +H DOVR JUDEEHG HLJKW
UHERXQGV %RR]HU WLHG D FDUHHU
SOD\RIIKLJKZLWKVL[DVVLVWVDQG
WKH %XOOV FDPH RXW RQ WRS MXVW
ZKHQWKHLUVHDVRQDSSHDUHGWREH
XQUDYHOLQJ
7KH\ VWLOO KDYH QR URRP IRU
HUURU
$ ORVV 7KXUVGD\ ZRXOG PDNH
WKHPWKH ILIWK1RVHHG WR ORVH
WRD1RVHHGLQWKHILUVWURXQG
DQGWKHVHFRQGLQDVPDQ\\HDUV
DIWHU6DQ$QWRQLRIHOOWR0HPSKLV
ODVW VHDVRQ %XW LI WKH\ FRQWLQXH
WR SOD\ OLNH WKLV WKH %XOOV MXVW
PLJKWKDYHDVKRW
7KH\
UH JRLQJ WR WUHDW WKH
JDPHLQ3KLOO\ OLNHLW
V*DPH
&KLFDJR
V5LFKDUG+DPLOWRQVDLG
7KH\ GRQ
W ZDQW WR FRPH EDFN
KHUH :H
YH JRW WR ILJXUH RXW D
ZD\WRGRWKHVDPHWKLQJZHGLG
WRQLJKW DQG KRSHIXOO\ ZH
OO JHW
WKHZLQ
-UXH+ROLGD\VFRUHGSRLQWV
IRU3KLODGHOSKLDEXW KLW MXVW  RI
 VKRWV /RX :LOOLDPV VFRUHG
 SRLQWV DQG $QGUH ,JXRGDOD
DQG6SHQFHU+DZHVERWKILQLVKHG
ZLWK  DV WKH 6L[HUV UHPDLQHG
RQH ZLQ IURP WKHLU ILUVW VHULHV
YLFWRU\VLQFH
+DZHV JUDEEHG  UHERXQGV
EXW LW ZDV D URXJK QLJKW IRU
KLP DIWHU VFRULQJ  DQG  WKH
SUHYLRXV WZR JDPHV +H ZRXQG
XS ZLWK D QDVW\ VFUDWFK UXQQLQJ
IURP WKH VLGH RI KLV OHIW H\H WR
EHORZ WKH OLS DIWHU JRLQJ XS IRU
DVKRWGXULQJWKHIRXUWKTXDUWHU
(YHQ +ROLGD\ VDLG :RZ
ZKDW
V WKDW" DV +DZHV ZDONHG
E\ RQ KLV ZD\ RXW RI WKH ORFNHU
URRP
,W
VDSK\VLFDOVHULHV+DZHV
VDLG ,I WKDW
V KRZ LW
V JRLQJ WR
JR ZH FDQ SOD\ WKDW EUDQG RI
EDVNHWEDOO
7KHUHZDVVRPHWHQVLRQODWHLQ
WKH VHFRQG TXDUWHU DIWHU %RR]HU
PLVVHGDMXPSHU
7DM *LEVRQ DQG (OWRQ %UDQG
ZRXQG XS RQ WKH FRXUW QHDU WKH
%XOOVEHQFKLQDVFUDPEOHIRUWKH
ORRVH EDOO DQG WKH\ NHSW JRLQJ
DW LW DV SOD\HUV IURP ERWK VLGHV
MRLQHGWKHVFUXP
5RQQLH %UHZHU DQG (YDQ
7XUQHU DSSHDUHG WR H[FKDQJH
VRPH KHDWHG ZRUGV EXW *LEVRQ
DQG %UDQG ZRXQG XS JHWWLQJ
WHFKQLFDOIRXOVZLWKOHIW
*RW DQ HOERZ LQ WKH IDFH
%UDQGVDLG&DQ
WDOORZWKDW%XW
DIWHUWKHSOD\ZDVRYHULW
VRYHU
7KH%XOOVZHUHRQD UXQ
WR FORVH WKH KDOI WKDW JDYH WKHP
D  OHDG 7KH\ ZHUH XS 
 JRLQJ LQWR WKH IRXUWK TXDUWHU
DIWHU DQRWKHU LQMXU\ VFDUH ODWH LQ
WKHWKLUG
7KLV WLPH *LEVRQ FDPH XS
FOXWFKLQJ KLV ULJKW DQNOH DQG KLW
WKH FRXUW DIWHU IRXOLQJ /DYR\
$OOHQ XQGHUQHDWK ZLWK MXVW RYHU
PLQXWHV OHIW LQ WKH TXDUWHU+H
FDPH EDFN HDUO\ LQ WKH IRXUWK WR
ORXG FKHHUV DQG WKH FURZG ZDV
UHDOO\ URDULQJZKHQ'HQJ QDLOHG
D  WRPDNH LW  JLYLQJ WKH
%XOOVWKHLUELJJHVWOHDG
7KH\KDGPRUH WRFKHHUZKHQ
*LEVRQKLWDMXPSHUSXPSLQJKLV
ILVW DQG WZR IUHH WKURZV WR JHW
WKH OHDG  $QG WKH\ ZHUH
UHDOO\ VFUHDPLQJ PRPHQWV ODWHU
ZKHQ%UHZHUEORFNHG%UDQGRQD
SXWEDFN
4XHVWLRQ LV :LOO WKH\ EH
VHHLQJ WKH %XOOV DJDLQ WKLV
VHDVRQ"
:H IHHO OLNH ZH FDQ JR WR
3KLODGHOSKLD DQG JHW RQH JUHDW
URDGZLQ%RR]HUVDLG
1RWHV *LEVRQ YRZHG WR EH
UHDG\IRU*DPHVD\LQJ,
OOEH
ILQH.QRZLQJP\VHOI ,
PJRLQJ
WRSOD\,
PQRWJRLQJWRVLWRXW
 %XOOV FRDFK 7RP 7KLERGHDX
DJDLQ VDLG D WLPHWDEOH IRU5RVH
V
VXUJHU\KDVQRWEHHQVHW7KH\
UH
VWLOOWDONLQJWKLQJVRYHUKHVDLG
)DQVJDYH5RVHDORXGRYDWLRQ
DQG KH UHVSRQGHG ZLWK D ZDYH
ZKHQ KH ZDV VKRZQ VHDWHG LQ
D VXLWH GXULQJ D VHFRQGTXDUWHU
WLPHRXW%UDQGKDGILYHSRLQWV
IRU 3KLODGHOSKLD DQG 7XUQHU
VFRUHGIRXU
'HQJ%RR]HUOHDG%XOOVSDVWHUV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$VVRFLDWHG3UHVV
&/(9(/$1' $3 ³ +H
V
JRQH IURP WKH EXOOSHQ WR WKH
URWDWLRQDQGEDFN
1RZ QHZ :KLWH 6R[ FORVHU
&KULV6DOHLVKHDGHGWRWKHGRFWRU
6DOH ZLOO XQGHUJR DQ 05,
RQ KLV OHIW HOERZ LQ &KLFDJR RQ
7KXUVGD\ OHVV WKDQ D ZHHN DIWHU
PDQDJHU 5RELQ 9HQWXUD QDPHG
KLP KLV FORVHU WR FXW GRZQ RQ
KLVZRUNORDGDQGSHUKDSV UHGXFH
VRUHQHVV KH KDV H[SHULHQFHG IRU
ZHHNV
,W
VPRUHIRUDSHDFHRIPLQG
WKLQJ 6DOH VDLG :HGQHVGD\
EHIRUHWKH:KLWH6R[FRQFOXGHGD
IRXUJDPHVHULHVZLWKWKH,QGLDQV
:HMXVWZDQWWRPDNHVXUHLWLVQ
W
DQ\WKLQJVHULRXV
6DOH EHJDQ WKH VHDVRQ LQ
&KLFDJR
V URWDWLRQ +H ZHQW 
ZLWK D  (5$ LQ ÀYH VWDUWV
EHIRUH9HQWXUDPRYHGWKHIRUPHU
UHOLHYHULQWRWKHFORVHU
VUROH
6DOH PDGH KLV GHEXW DV D
FORVHU:HGQHVGD\HQWHULQJLQWKH
HLJKWKLQQLQJZLWKWKH:KLWH6R[
OHDGLQJ WKH ,QGLDQV +HJDYH
XSDQXQHDUQHGUXQDQGEOHZ WKH
VDYH EHIRUH WKH :KLWH 6R[ ZRQ
LQ  LQQLQJV+H VDLG KLV HOERZ
IHOWÀQHGXULQJWKHRXWLQJDQGKH
KDG QR WURXEOH SOD\LQJ ORQJ WRVV
EHIRUHWKHVHULHVÀQDOH
9HQWXUDLVQ
WRYHUO\FRQFHUQHG
DERXW6DOH7KHÀUVW\HDUPDQDJHU
PDLQWDLQV WKH H[DPLQDWLRQ LV
URXWLQH
+H
V QRW KXUW 9HQWXUD VDLG
,W
VPRUHPRQLWRULQJZKDW
VJRLQJ
RQ,W
VNLQGRISUHFDXWLRQDU\VWXII
WKDW KDSSHQV DOO WLPH , GRQ
W
UHDOO\ORRNDWLWDVDUHGÁDJ
$ ÀUVWURXQG GUDIW SLFN LQ
 6DOH ZHQW  LQ  UHOLHI
DSSHDUDQFHVODVWVHDVRQ
5RRNLH $GGLVRQ 5HHG ZKR
KDV QRW DOORZHG D UXQ LQ 
FRQVHFXWLYH DSSHDUDQFHV ZRXOG
OLNHO\ÀOOLQIRU6DOHLIWKH:KLWH
6R[ QHHG D VKRUWWHUP FORVHU
$FFRUGLQJWR67$76//&5HHG
V
VFRUHOHVV VWUHDN LV WKH ORQJHVWE\
D &KLFDJR UHOLHYHU WR VWDUW WKH
VHDVRQVLQFH
5HHG KDV WZR VDYHV LQ WZR
FKDQFHVWKLVVHDVRQ
7KH WHDP
VGHFLVLRQ WRFKDQJH
6DOH
V UROH KDV EHHQ D WRXFK\
WRSLF DPRQJ &KLFDJR IDQV 7KH\
ZRUU\ WKH :KLWH 6R[ FRXOG EH
PLVKDQGOLQJWKH\HDUROG
9HQWXUD EHOLHYHV 6DOH ZLOO
NHHS ÀQLVKLQJ JDPHV EXW VDLG
WKHUHZLOOEHFRQWLQXHGGLVFXVVLRQ
RQKRZWKH:KLWH6R[XVHRQHRI
WKHLUSUL]HGSLWFKHUV
:KLWH6R[FORVHU6DOHWRKDYH05,RQHOERZ
720:,7+(56
$VVRFLDWHG3UHVV
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0HPEHUV RI WKH 6DOXNL VRIWEDOO
WHDP DUHQ·W TXLWH VXUH ZK\ $OOLH
9DGH%RQFRXHU DOORZV KHUVHOI WR
EHKLWE\VRPDQ\SLWFKHVEXW WKH\
DUHQ·WFRPSODLQLQJDERXWWKHUHVXOWV
7KHVRSKRPRUHFDWFKHUKDVEHHQ
SOXQNHGWLPHVWKLVVHDVRQDÀJXUH
WKDWOHDGVWKHWHDPDQGWKHQDWLRQ
´, UHDOO\ GRQ·W NQRZ ZK\ VKH
GRHVQ·W PRYHµ VHQLRU VKRUWVWRS
+DOH\ *RUPDQ VDLG ´0D\EH LW·V
EHFDXVHKHUVWDQFHLVFORVHGDQGVKH
KDVQRZKHUHWRJRµ
&RDFK.HUUL%OD\ORFNVDLGVKHLV
MXVWDVSX]]OHG
´, JXHVV SLWFKHUV WU\ WR WKURZ
LQVLGHWRKHUWKDWLVWKHPRVWORJLFDO
WKLQJµVKHVDLG´7KHNLGMXVWZHDUV
LW6KHRZQVLWLIWKH\DUHJRLQJWRWU\
WRFRPHLQVLGHµ
9DGH%RQFRXHUVDLGVKHWKLQNVRI
LWDVDQHDV\ZD\WRKHOSWKHWHDPE\
JHWWLQJRQEDVH
´6RPHSHRSOHJHWRXWRIWKHZD\
LIWKHEDOOLVFRPLQJDWWKHPEXWLW·V
DIUHHEDVHVR,·PMXVWJRLQJWRVWDQG
LQWKHUHDQGJHWLWµVKHVDLG´,GRQ·W
JHWRXWRIWKHZD\µ
%OD\ORFN VDLG 9DGH%RQFRXHU LV
WDNLQJDGYDQWDJHRI DQHZ UXOH WKLV
\HDUWKDWDOORZVIRUSOD\HUVWRJHWKLW
E\ SLWFKHVPRUH RIWHQ LI WKH\ GRQ·W
DWWHPSWWRJHWRXWRIWKHZD\
&DWFKHUXQDIUDLGWRWDNHDKLW
Sophomore catcher Allie Vadeboncouer plays May 1 during the last home game of the season against Murray State University at Charlotte 
West Stadium. Vadeboncouer has been hit by a pitch 27 times this season, leading the nation for college softball players.
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'DLO\(J\SWLDQ
6,8 DOXPQXV 3DWULFN (ULFNVRQ
ZLOO ULGHKLVELNHFRDVWWRFRDVW WKLV
VXPPHU WR UDLVH PRQH\ DQG KHOS
EXLOGKRXVHVIRUWKRVHLQQHHG
(ULFNVRQ ZLOO EH SDUW RI D
ULGHU JURXS IRU %LNH DQG %XLOG
DQ LQGHSHQGHQW RUJDQL]DWLRQ WKDW
KDVGRQDWHGPRUH WKDQPLOOLRQ
WR DIIRUGDEOH KRXVLQJ JURXSV
WKURXJKRXWWKH8QLWHG6WDWHVVLQFHLWV
LQFHSWLRQ LQ  DFFRUGLQJ WR WKH
RUJDQL]DWLRQ·VZHEVLWH
:KLOH WKH JURXSZLOO SDUWLFLSDWH
LQ EXLOGLQJ SURMHFWV WKURXJKRXW LWV
DSSUR[LPDWH  PLOH WULS HDFK
ULGHUFDQPDNHDFRQWULEXWLRQWRZDUG
DFDXVHRIKLVRUKHUFKRLFH(ULFNVRQ
RI 'H 6RWR VDLG KH ZLOO GRQDWH
D SRUWLRQ WKH PRQH\ KH UDLVHG WR
+DELWDWIRU+XPDQLW\RI+DUULVEXUJ
´,·P WU\LQJ WR EULQJ WKH
FRPPXQLW\ LQWR LWµKHVDLG´%HLQJ
IURP DURXQG WKH DUHD LW VHHPHG WR
PDNH VHQVH WR JLYH EDFN WR SHRSOH
WKDWQHHGLWµ
(ULFNVRQ·V WULS ZLOO ODXQFK -XQH
LQ3URYLGHQFH5,DQGWKHJURXS
ZLOO UHDFK LWV ÀQDO GHVWLQDWLRQ$XJ
DW+DOI0RRQ%D\&DOLI
$SDUWIURPWKHMR\RIJLYLQJEDFN
(ULFNVRQVDLGDGGHGSHUNVRIWKHWULS
LQFOXGH WKH FDPDUDGHULH EHWZHHQ
ULGHUVDQGHDFKJURXSPHPEHUJHWV
WRNHHSKLVRUKHUELNH LIKHRU VKH
ÀQLVKHVWKHWUHN
&KULV'H)LRUHRQHRI(ULFNVRQ·V
IHOORZULGHUVVDLGKHLVH[FLWHGWRKHOS
RWKHUVEXWDOVRWKLQNVWKHH[SHULHQFH
ZLOOEHEHQHÀFLDOWRWKHJURXS
´,EHOLHYHWKDWWKH%LNHDQG%XLOG
H[SHULHQFHZLOOQRWRQO\KHOSSURYLGH
D KRPH IRU WKRVHZKR DUH LQ QHHG
EXW LWZLOODOVRFUHDWHD VKDUHG WLPH
DQGSODFHDPRQJVWDOORIWKHDPD]LQJ
ULGHUV DQG FRPPXQLWLHV ZH PHHW
DORQJWKHZD\µ'H)LRUHVDLG
$OXPQXVELNHVDFURVVFRXQWU\IRUDFDXVH
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
Please see CATCHER | 15
-RE KXQWV FDQ EH WRXJK DIWHU
JUDGXDWLRQ EXW /DXUHQ %OXPKRUVW
GRHVQ·WKDYH WRZRUU\DVVKHÀQLVKHV
VWXGHQWWHDFKLQJDQGSUHSDUHVWREHJLQ
KHUSURIHVVLRQDOFDUHHUDW0DULRQ+LJK
6FKRRO
%OXPKRUVW D VHQLRU IURP )RUV\WK
VWXG\LQJ PDWKHPDWLFV KDG WR VLW RXW
KHU VHQLRU VHDVRQ DW 6,8 EHFDXVH RI
VHYHUDO FRQFXVVLRQV %OXPKRUVW·V
FDUHHU IHDWXUHG WKUHH0LVVRXUL9DOOH\
&RQIHUHQFH 6FKRODU$WKOHWH DZDUGV
DQG DQ09&*RRG1HLJKERU$ZDUG
LQ
0LNH &KRUQDN DWKOHWLF GLUHFWRU
DW 0DULRQ +LJK 6FKRRO VDLG DQ
LPSUHVVLYH FDUHHU DW 6,8 ERWK LQ WKH
FODVVURRPDQGRQWKHYROOH\EDOOFRXUW
PDGH KHU D SULPH FDQGLGDWH IRU WKH
VFKRRO
VRSHQSRVLWLRQIRUPDWKWHDFKHU
DQGYROOH\EDOOFRDFK
´6KH DSSOLHG LQ 0DUFK DQG ZH
LPPHGLDWHO\ UHFRJQL]HG KHU VWURQJ
EDFNJURXQG LQ ERWK HGXFDWLRQ DQG
FRDFKLQJµ &KRUQDN VDLG  ´/DXUHQ·V
VFKRODVWLF KRQRUV DW 6,8 RQ WKH
YROOH\EDOO WHDP DV ZHOO DV KHU
H[SHULHQFH DV FRDFK RI WKH 6RXWKHUQ
,OOLQRLV 6HOHFW 9ROOH\EDOO &OXE PDGH
KHUDSULPHFDQGLGDWHIRUWKHSRVLWLRQ
ZKHQLWRSHQHGXSµ
)RUPHU YROOH\EDOO FRDFK %UHQGD
:LQNHOHU VDLG %OXPKRUVW SOD\HG D
SLYRWDO UROH LQ KHU WHDP IURP KHU
IUHVKPDQ\HDURQ:LQNHOHUVDLGZKLOH
VLWWLQJRXWKHUVHQLRUVHDVRQVKHVDZ
%OXPKRUVWGLVSOD\KHUFRDFKLQJVNLOOV
ZKLOHZRUNLQJRQYROOH\EDOOVNLOOVZLWK
XQGHUFODVVPHQ
´/DXUHQZDVERUQWREHDFRDFKµ
:LQNHOHU VDLG  ´+HU HQWKXVLDVPDQG
WHDFKLQJ DELOLW\ UHDOO\ EHJDQ WR VKRZ
KHUVHQLRU\HDU 6KH·VJRRGDWWDNLQJ
RQ QHZ UHVSRQVLELOLWLHV ,·P VXUH VKH
ZLOOGRDJUHDWMREDW0DULRQµ
$V VKH ÀQLVKHV VWXGHQW WHDFKLQJ
DW 0XUSK\VERUR +LJK 6FKRRO DQG
SUHSDUHV WR JUDGXDWH %OXPKRUVW VDLG
VKHZRXOGEHFHUWLÀHGWRWHDFKDOJHEUD
DQGFDOFXOXVGXULQJWKHIDOOVHPHVWHU
´,ORYHZKDW,WHDFKDQG,ORYHZKDW
, FRDFKµ %OXPKRUVW VDLG  ´$W WKLV
SRLQW,·PMXVWJODG,FKRVHWRJRLQWR
VRPHWKLQJ , KDYH VXFK D SDVVLRQ IRU
7KLV LV D VRPHZKDW QHZ H[SHULHQFH
,·PUHDOO\ORRNLQJIRUZDUGWR,·YHKDG
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¶¶I believe that the Bike and Build experience will not only help provide a home for those who are in need, but it 
will also create a shared time and place amongst all of the 
amazing riders and communities we meet along the way.
 
— Chris DeFiore
member of the 32-rider group
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¶¶L auren’s scholastic honors at SIU on the volleyball team, as well as her experience as coach of the Southern 
Illinois Select Volleyball Club, made (her) a prime candidate 
for the position when it opened up.
 
— Mike Chornak
athletic director at Marion High School
